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 الدبحث الأول : أساسيات البحث
 خلفية البحث -أ 
منذ كقت طويل عملت دكؿ كثتَة على تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها، ك من بٍ نشر 
ثقافتها كحضارتها ك تقود ثقافة العالد كحضارتو. ك لقد عرفنا بأف الأمم بُ كقتنا الحاضر تتنافس بُ 
ك نشر ثقافتها، ك كجو معبر عن ثقافتها  كحضارتها ك مكانتها بُ العالد. ك يذكر لنا تعليم لغتها 
التاريخ بتُ الأمم ك لغاتها، فكم من لغات ماتت بدوت الناطقتُ بها ، ككم من أمم اضمحلت 
باضمحلاؿ لغاتها. ك لقد قيل "إف اللغة بريا كبسوت بحياة الدتحدثتُ بها ك موتهم" ك الحياة ك الدوت 
لراز، فالحياة الدقصودة ىي النشاط ك الفاعلية ك التأثر ك القيمة ك النتاج، ك الدوت ىو التكاسل ك 
 .ٔالتهاكف ك الضمور ك عدـ القدرة على التجديد ك الاستمرار ك مسايرة العصر ك اللحاؽ بو
كقد أصبحت اللغة العربية لغة رسمية لأكثر اثنتُ ك عشرين دكلة بُ الشرؽ الأكسط ك 
مليوف نسمة تقريبا بستد أراضيهم ما بتُ آسيا ك شماؿ  ٖٓٗيقيا. ك يتكلم العربية اليـو أكثر من أفر 
أفريقا، أم من الخليج العربي إلذ المحيط الأطلنطي ك بُ جزيرة العربية ك الأردف ك فلسطتُ ك سوريا ك 
                                                             
 .ٜ ،ق)ٕ٘٘ٔ(إسيسكو : مطبعة الدعارؼ الجديدة،  طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها لزمود كامل الناقة ك رشدم أبضد طعيمة،-ٔ
غرب ك ررب أفريقيا ك لبناف ك العراؽ ك مصر ك السوداف ك ليبيا ك تونس ك الجزائر ك مورتانيا ك الد
 .ٕالصراء الشمالية
كلقد اتسع نطاؽ تعليم ك تعلم العربية كلغة أجنبية بُ لستلف بقاع العالد، فاللغة العربية ىي 
اللغة الثانية التي لغرم تدريسها إجباريا بُ معظم البلاد الإسلامية، ك أما كانت اللغة العربية بُ 
ا لغة مهملة ك رريبة ك صعبة ك رتَ ذل  من الصفات التي الولايات الدتحدة الأمريكية توصف بأنه
يطلقونها على اللغات رتَ الدألوفة لديهم ، ك لكن العربية اليـو برتل مكانة لا بأس بها بُ كثتَ من  
 .ٖالولايات التي لؼتار منها الطالب لغتو الثانية
الوسائل التعليمية. كىذاف ك أما عملية التعليم كالتعّلم لذا عنصراف مهماف، لعا الطريقة ك 
العنصراف ذك علاقة كبتَة بُ لصاحها، ككذل  بُ اختيار إحدل الطريقة التعليمية ستكوف مؤثرة 
. كبهذا، يتضح لنا أّف الوسائل التعليمية تؤثر كثتَا بُ لصاح عملية التعليم ك ٗللوسائل التعليمية الفّعالة
 التعّلم خصوصا بُ تعليم اللغة ك تعلمها.
ك استخدـ كثتَا من معلمي اللغة الأجنبية الوسائل التعليمية لتحستُ عملية التعليم ك 
التعلم. ك إف الواسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها الدعلم لتحستُ عملية التعليم، كتوضيح 
معالس كلمات الدعلم ، أل لتوضيح الدعالس ك شرح الأفكار ك تدريب الدراستُ على الدهارات ك 
                                                             
 .ٕٔ)، ٖٕٓٓ(القاىرة : مكتبة كىبة،  الدرجع بُ تعليم اللغة العربية للأجانبفتي علي يونس ك لزمد الرؤكؼ الشيخ،  -ٕ
 .ٓٔ،طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهالزمود كامل الناقة ك رشدم أبضد طعيمة،  -ٖ
 .51 ,)2002 ,sserP ilawajaR : atrakaJ( narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA  -4
ابهم العادات ك تنمية الابذاىات ك ررس القيم، دكف الاعتماد الأساسى من جانب الدعلم على اكس
 .٘استخداـ الألفاظ ك الرموز ك الأرقاـ
 درسةالدك قد قاـ الباحث بدلاحظة مبدئية بُ إحدل الددارس التي تعلم اللغة العربية ك ىي 
ث ظواىر الدشكلات الدتعددة. ك من الظواىر بُ بدالانج ، فرأل الباح الإسلامية" الربضة "  الدتوّسطة
عملية تعليم اللغة العربية ك تعلمها ىي أف تعليمها بُ ىذه الددرسة بأسلوب تقليدم دكف الاقتًاف 
الدباشر أم بوسيلة معينة، ك كانت الوسائل الدستخدمة عادية. كقد لاحظ الباحث بُ أثناء عملية 
 ركف بالدلل لأف الأسلوب الدستخدـ ىو الأسلوب التقليدم.التعليم ك التعلم أف بعض الطلاب يشع
ك مع انتشار البطاقات، قراطيس كاللعبات بُ ىذا العصر دخلت إلذ الددارس بُ كثتَ من 
الدكؿ الدتقدمة، ك ما زاؿ عدد مستخدميها يزداد يوما بعد يـو ، ك كثرت البرامج التعليمية الدتعددة 
شركات بُ إنتاج ىذه البرامج ك توزيعها. ك لؽكن أف يكوف لذذه البطاقات، ك نشأت مؤسسات ك 
البطاقات تطويرية لدادة التدريس لدرحلة الثانوية ، لأف الطلاب لذذه الدرحلة يستحق باللعبة ك لؽكن 
أف يكوف أيضا كسيلة تعليمية. ك ىو يساعد على إبساـ عملية التعليم ك التعلم ك إلصازىا، من خلاؿ 
 .ٙدركس ك حّل التمارين ك تقدلص الدعارؼالدساعدة بُ شرح ال
ك بهذه كلها، أراد الباحث أف يبحث بحثا علميا الذم يتعلق كثتَا بالبطاقة ك برنالرو عن 
(بحث تطويرم  الدتوّسطةتطوير كسيلة تعليم اللغة العربية باستخداـ " دكمينو ذكية" لطلاب الددرسة 
                                                             
 .ٓٗ)، ٖٜٛٔ، الطبعة الاكلذ(الرياض : دار الدعارؼ، سيكولوجية الوسائل التعليمية ك كسائل تدريس اللغة العربيةعبد المجيد سيد أبضد منصور،  -5
 .٘ٔٔ، ق)ٕٖٗٔ(الرياض : العربية للجميع،  لغتَ الناطقتُ بها إضاءات لدعلمي اللغة العربيةعبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف،  -6
). ك سوؼ يفيد كثتَا ىذا البرنامج اللعبية عملية " الربضة " الإسلامية بدالانج الدتوّسطة درسةالدبُ 
التعليم كالتعلم الذابٌ ك يساعد الطلاب كثتَا بُ فهم البحث ك الوصوؿ إلر الدعلومات بدلا عن 
الكتاب الددرسي أك عن الدعلم، لأف بهذا البرنامج ىم يشاىدكف ك يسمعوف الدواد الددركسة حتى 
%  ٓ٘% لشا شاىده ك  ٖٓ% لشا سمعو ك ٕٓف الإنساف يتذكر قد ثبت بأكا كثتَا عنها. ك يتذكر 
 .ٚلشا شاىده ك سمعو بُ الوقت نفسو
ك كاف ىذا البرنامج سهلا بُ صناعتو ك استفاده ك استعمالو ك تطبيقو لدل الدعلم ك الدتعلم 
يم اللغة العربية. ك أما كانت حتى يكوف كسيلة مناسبة بُ عملية التعليم ك التعلم خاصة بُ تعل
صناعتو لا برتاج كقتا طويلا كما بُ صناعة البرامج اللعبة الأخرل كلكن إنتاجو يشبو بها. ك قد 
يستخدمو الدعلموف كالدتعلموف قليلا بُ عملية التعليم ك التعلم، ك لكن بعضهم كلد يستفيدكا بصيع 
 لشيزات "دكمينو ذكية".
كميداف البحث لأف ىذه " الربضة " الإسلامية بدالانج   الدتوّسطة درسةالدكقد اختار الباحث 
الددرسة من إحدل الددارس التى لا تستحيق الأدكات اللعبات ك لذا لد تستفيد كثتَا عنها حتى لد 
ك اختار تتأثر كثتَا بها. ك إف ىذه الددرسة قدلؽة بل كاف اىتمامها باللغة العربية اىتماما كبتَا. 
 ، الثانويةالأكؿ ىذه الددرسة لأنو أكؿ الفصوؿ الذم يتعلم اللغة العربية بُ الدرحلة الباحث الفصل 
رب بُ تطوير طريقة لتعلم الدفردات تَ لأنهيريد أف يكتب عنواف ىذه الدراسة  الباحثبُ حتُ أف 
م ىناؾ دائما الابتكارات الجديدة التي بذعل الطلاب لا يمن خلاؿ كسيلة من الدكمينو بُ التعل
                                                             
 .ٛٓٔ،  إضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها،عبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف -7
ك  كلذل  لػتاج اىتماما كبتَا حتى أف يكوف الطلاب لػبوف اللغة العربية. الركود مع الطريقة القدلؽة
 الرجاء من ىذه كلها، أف يكوف تعليم اللغة العربية أحسن لشا قد سبق حتى حتُ.
 أسئلة البحث -ب 
لة الدكمينو الذكية" لطلاب يكيف تطوير كسيلة تعليم اللغة العربية باستخداـ "كس -ٔ
 " بدالانج ؟الربضة  درسة الثانوية "الد
 ؟لة الدكمينو الذكية"ي"كسما مدم الفعالية استخداـ  -ٕ
 أهداف البحث -ج 
لدعرفة تطوير كسيلة تعليم اللغة العربية باستخداـ " دكمينو ذكية " لطلاب الددرسة الثانوية  -ٔ
 " بدالانج.الربضة  "
 لة الدكمينو الذكية"يباستخداـ"كسمدم الفعاليةلدعرفة -ٕ
 أهمية البحث - د
رأل الباحث أف ىذا البحث ذك ألعية كبتَة لدل الباحث ك معلمي اللغة العربية ك الطلاب 
الذين يتعلموف اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها كلشن يقرأ ىذا البحث العلمي من لزبي اللغة العربية 
 من الناحية التطبيقية ك النظرية.
أف يكوف مفيدا بُ برستُ تعليم اللغة العربية  من الناحية التطبيقية، يرجى ىذا البحث
كتعلمها لغيتَ الناطقتُ بها. كيرجى أف تستفيد ىذه الددرسة ك الددارس الأخرل من نتيجة ىذا 
 ٛالبحث حتى يكوف تعليم اللغة العربية تعليما لشتازا.
الجديدة بُ ك من الناحية النظرية، يرجى بُ ىذا البحث أف يكوف مفيدا لإعطاء الدعلومات 
كجود شكل من أشكاؿ الوسائل التعليمية االبطاقتية التفاعلية ك الجذابة ك الدرلػة التي لؽكن أف 
تسهم بُ تطور عملية التعليم الابتكارم للغة العربية. ك أف يزيد أيضا خزائن العلـو ك الدعارؼ 
 ٜخاصة بُ عملية تعليم اللغة العربية ك تعلمها.
 حدود البحث - ح
ى أىداؼ البحث الدرسومة ك الدرجوة التي تركز على تصميم كسيلة تعليم اللغة اعتمادا عل
، ك بّتُ الباحث حدكد ىذا البحث  توسطةالعربية باستخداـ " دكمينو ذكية " لطلاب الددرسة الد
 العلمي كما يلي :
 الحدكد الدوضوعية : -ٔ
" الربضة "  طةالدتوس ّ درسةالد ك حدد الباحث الدوضوع على مواد طلاب الفصل الأكؿ
. ك الدواد لذذا البرنامج ىي "الدفردات" للفصل الدراسي الثالش. ك قد الإسلامية بدالانج
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أخذ الباحث ىذه الدواد معظمها من كتاب "تعلم اللغة العربية" لأبضد شيخ الدين ك 
 أصحابو.
 الحدكد الزمنية : -ٕ
 ـ.ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓالفصل الدراسي الثالش، العاـ الدراسي 
 كانية :الحدكد الد -ٖ
 ." الربضة " الإسلامية بدالانج الدتوّسطة درسةالدالفصل الأكؿ من 
 تحديد الدصطلحات -‌ه
لذذا البحث مصطلاحات مهمة لغب بيانها ابتعادا بالقارئ عن التوىم، ك أىم 
 الدصطلاحات الواردة لذذا البحث ىي :
 التطوير -ٔ
استخداـ ك تقولص النظـو الكاملة التطوير بُ التعليم ىو ابذاه نظامي لتصميم ك إنتاج ك 
. كبُ ىذا الدوضوع بدعتٌ تطوير كسيلة تعليم اللغة العربية باستخداـ "دكمينو ٓٔللتعليم
. ك أما الدواد مأخوذة من كتاب "تعلم اللغة العربية" توسطةذكية" لطلاب الددرسة الد
 لأبضد شيخ الدين ك أصحابو.
 الوسائل التعليمية -ٕ
                                                             
 .٘٘ )،ٕٕٓٓ(القاىرة : دار رريب، تكنولوجيا ك تطوير التعليمعبد العظيم عبد السلاـ الفرجالش،  -ٓٔ
كل أداة يستخدمها الدعلم لتحستُ عملية التعليم ، كتوضيح الوسائل التعليمية ىي  
معالس كلمات الدعلم ، أل لتوضيح الدعالس ك الشرح الأفكار ك تدريب الدراستُ على 
الدهارات ك اكسابهم العادات ك تنمية الابذاىات ك ررس القيم ، دكف الاعتماد 
 .ٔٔالأرقاـالأساسى من جانب الدعلم على استخداـ الألفاظ ك الرموز ك 
 " دكمينو ذكية " طاقةب -ٖ
برنامج " دكمينو ذكية " ىو الوسائل البصرية من أحد البرامج اللعبات التي تستخدـ  
. ك يستخدمو الدعلموف كالدتعلموف قليلا بُ عملية التعليم ٕٔكثتَا بُ تقدلص الدواد الدعينة
 ك التعلم. كلد يستفيدكا بعضهم بصيع لشيزات " دكمينو  ذكية ". 
 الدراسات السابقة -‌ز
 الدراسات السابقة التي كجدىا الباحث ىي لشا يلي :
) عن تصميم كسيلة ٕٓٔٓالبحث الذم كتبو أبضد ديتٍ ىداية الله (رسالة الداجستتَ،  -ٔ
ك فاعليتها بُ ترقية  ٛتعليم اللغة العربية باستخداـ برنامج مكركميديا فلاش بركفشناؿ 
نور العلـو الثانوية الإسلامية بدالانج). ك أما رربة الطلبة (بحث تطويرم بُ مدرسة 
) كصف كيفية إبساـ تصميم كسيلة تعليم اللغة العربية ٔأىداؼ ىذا البحث ىي (
) كصف خصائص كسيلة تعليم ٕ. (ٛباستخداـ برنامج ماكركميديا فلاش بركفشناؿ 
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ترقية رربة  ) كصف لصاحٖاللغة العربية باستخداـ ىذا الرنامج بُ ترقية رربة الطلبة. (
الطلبة بُ ىذه الددرسة باستخداـ كسيلة تعليم اللغة العربية من ىذا البرنامج. ك استخدـ 
الباحث بحثا تطويريا لذذا البحث. ك أما ىذه الوسيلة التعليمية الحاسوبية جيدة جدا ك 
جذابة ك مناسبة للأىداؼ ك الدنهج الدقررة. ك بالإضافة إلذ ذل  لؽكن للطلاب دراسة 
تقلة (التعلم الذابٌ) ك تؤدم إلذ مزيد من بضاسة الطلبة بُ التعلم لأنهم يتمتعوف مس
 باستخدامها.
)عن تصميم تدريبات ٕٔٔٓالبحث الذل كتبتو مصلحة فائقة الذمة (رسالة الداجستتَ،   -ٕ
 ٙاللغة العربية ببرنامج أدكب فلاش (بحث تطويرم بُ الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
) كصف إبساـ تصميم تدريبات ٔج جاكل الشرقية). ك أىداؼ ىذا البحث ىي (جومبان
جومبانج.  ٙاللغة العربية ببرنامج أدكب فلاش بُ الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
) كصف مدل فعالية تدريبات اللغة العربية الدصممة ببرنامج أدكب فلاش بُ الددرسة ٕ(
) كصف مدل فعالية تدريبات اللغة العربية ٖجومبانج. ( ٙالثانوية الإسلامية الحكومية 
الدصممة ببرنامج أدكب فلاش بُ رفع مستول كفاءة الطلاب. ىذا البحث بحث تطويرم، 
 ٙك لرتمعو ىو بصيع تلاميذ الصف الثالس بُ الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
لثالش، ك أما عينتو من بُ الفصل الدراسي ا ٕٔٔٓ/ ٕٓٔٓجومبانج بُ العاـ الدراسي 
تلميذا. ك فعالية ىذه التدريبات الدصممة بُ رفع  ٕٖطلبة الصف الثالش (أ) ك ىم 
مستول كفاءة الطلاب يعرؼ من فهم الطلاب بالدواد الددركسة أحسن ك أدؽ، ك اسرع 
 معظم الطلاب بُ حفظ الدفردات.
ر كسيلة التعليم بُ ) عن تطوئٕٕٓالبحث الذم كتبو فرماف لوبيس ( رسالة سرجانا  -ٖ
تعليم علم الإجتماعية باستخداـ بطاقة الدكمينو ( بحث تطوير بَ الددرسة الإبتدائية 
)إنتاج ٔكأىداؼ ىذا البحث ىي(V idnac gnasip(فيساغ حندم ( ٘الحكومية 
كسائل الاعلاـ للدراسات الاجتماعية دكر التعلم بُ الدواد الدقاتلتُ أعلنت الحرية تستحق 
)إنتاج كسائل الاعلاـ للدراسات الاجتماعية دكر التعلم بُ الدواد ٕ(الخبتَ) ( بُ نظرية
ك استخدـ الباحث بحثا تطويريا  .الدناضلتُ أعلنت تستحق كفقا لاختبارات على الطلاب
 .لذذا البحث
ك إف موقف ىذا البحث ىو تطوير الوسيلة التعليمية باستخداـ " دكمينو ذكية " لطلاب 
" الربضة " الإسلامية  الدتوّسطة درسةالد. ك ىذا البحث ىو بحث تطويرم بُ طةتوسالددرسة الد
 .بدالانج
 الدبحث الثاني : منهجية البحث
 مدخل البحث و نوعه -أ 
البحث ، ك استخداـ بحث تطويرمإف مدخل البحث الذم استخدمو الباحث ىو 
" لبطاقة الدكمينو بشكل عاـكالتطوير التي تهدؼ إلذ نتيجة بُ الدنتجات التي يتم تكييفها 
 ٖٔ" الربضة " الإسلامية بدالانج  الدتوّسطة درسةالدبُ ، الدتوّسطة دكمينو ذكية " لطلاب الددرسة 
نظرا إلر الدوضوع الذم قدمو الباحث ك ىو تطوير كسيلة تعليم اللغة العربية باستخداـ " 
فنوع البحث الدناسب لذذا الدوضوع ىو البحث  الدتوّسطةدكمينو ذكية " لطلاب الددرسة 
التطويرم. ك البحث التطويرم ىو البحث الذم يستخدمو الباحث لإنتاج الدنتج الدعّتُ ك 
 ٗٔلتقولؽو.
 مجتمع البحث و عينته -ب 
" الربضة  الدتوّسطة درسةالدلرتمع ىذا البحث ىو بصيع الطلاب بُ الفصل الأكؿ من 
ـ، ك أما عينتو ىم بصيع لرتمع ىذا  ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓدراسي للعاـ ال" الإسلامية بدالانج 
البحث. ك قد اختار الباحث ىذا الفصل لأنو أكؿ الفصوؿ الذم يتعلم اللغة العربية بُ 
 الدرحلة الاكلذ، كلذل  لػتاج اىتماما كبتَا حتى أف يكوف الطلاب لػبوف اللغة العربية.
 أدوات البحث -ج 
 ي :أدكات البحث التي استخدمها الباحث ى
 الدلاحظة -ٔ
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تعتبر الدلاحظة بالوسيلة التي يستخدمها الإنساف العادم بُ اكتسابو لخبراتو ك معلوماتو 
حيث لغمع خبراتو من خلاؿ ما يشاىده أك يسمع عنو. كلكن الباحث حتُ يلاحظ 
فإنو يتبع منهجا معينا كلغعل من ملاحظاتو أساسا لدعرفة كاعية أك فهم دقيق لظاىرة 
 .٘ٔمعينة
 الدقابلة -ٕ
تعتبر الدقابلة استبيانا شفويا يقـو من خلالو الباحث بجمع الدعلومات ك البيانات 
الشفوية من الدفحوص، ك ىي أداة ىامة للحصوؿ على الدعلومات من خلاؿ مصادرىا 
 .ٙٔالبشرية
 الاستبانة -ٖ
تعتبر الاستبانة أداة ملائمة للحصوؿ على معلومات كبيانات كحقائق مرتبطة بواقع 
معتُ، كيقدـ بشكل عدد بسن الأسئلة يطلب الإجابة عنها من قبل عدد الأفراد الدعينتُ 
 .ٚٔبدوضوع الاستبيانة
 مصادر البيانات -د 
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إف مصادر البيانات التي يستخدمها الباحث نوعاف، لعا البيانات الكيفية ك البيانات 
تج من الخبراء ك معلم اللغة الكمية. ك البيانات الكيفية ىي التعليقات ك الاقتًاحات العامة للمن
 ىي نتائج الاستبانة من التلاميذ.العربية ك التلاميذ ك كذل  الوثائق. ك أما البيانات الكمية 
 مراحل التطوير -ه 
يستَ الباحث بُ عملية تطوير كسيلة تعليم اللغة العربية باستخداـ " دكمينو ذكية" لطلاب 
 الددرسة الثانوية على الخطوات التالية :
 برليل الحاجات ك الدشكلات -أ 
 بصع البيانات -ب 
 تصميم الدنتج -ج 
 الدواد تصميم -د 
 التحكيم من الخبراء -ق 
 تقنياتتحليل البيانات -ك 
 التجربة الدبدئية -ز 
 مراجعة الدنتجات -ح 
 
 أسلوب تحليل البيانات -و 
 البيانات الكيفية -ٔ
العربية لػلل الباحث البيانات من الدلاحظة ك الدقابلة ك كذل  تصميم كسيلة تعليم اللغة 
 evitpircseDباستخداـ " دكمينو ذكية " لطلاب الددرسة الأكلذ بالأسلوب الوصفي(
 ). sisylanA
 البيانات الكمية -ٕ
لػلل الباحث البيانات من الاستبانة للخبراء ك التلاميذ بالأسلوب الإحصائي 
). ك قد ثبت الباحث القيمة العالية citsitatS sisylanA evitpircseDالوصفي(




 ك أما معيار نتيجة الاستبانة للخبراء ك التلاميذ كما بُ الجدكؿ الآبٌ :
 معيار نتيجة الاستبانة للخبراء
 مستوس الصلاحية معيار الصلاحية
 صحيح جدا  %ٓٓٔ-ٔٛ
 صحيح  %ٓٛ-ٔٙ
 مقبوؿ  %ٓٙ-ٔٗ
 ضعيف  %ٓٗ-ٕٔ






















 وسائل التعليم -1
 مفهوم وسائل التعليمية - أ
)، بدعتٌ الأكساط ك muideM(كسيلة) مأخوذة من اللغة اللاتينية ماديوس ( aideMكلمة 
الوسيلة. ك أما بُ اللغة العربية أف الوسائل ىي الوسيلة التي يرسل بها الرسالة. فالوسائل ىي بصع من 
أدكات يستخدمها الددرس بُ عملية التعليم ك التعلم لتوصيل الدعلومات أك  كسيلة ك ىي أداة أك
الدعارؼ إلذ أذىاف الطلبة بتمامها. ك إف الوسائل التعليمية تيسر عملية التعليم ك التعلم كتعتُ الدعلم 
على اداء عملو على الوجو الأكمل، ك قد تكوف الاصطلاحات عنها بوسائل الإيضاح أك الوسائل 
 .ٛٔيحيةالتوض
كبُ عبارة الأخرل أف الوسائل التعليمية ىي ما تندرج برت لستلف الوسائط التي يستخدمها 
الدعلم بُ الدوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ الدعارؼ ك الحقائق ك االأفكار ك الدعالش للدارستُ. ك يعرؼ 
ضيح معالس  أيضا أف الواسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها الدعلم لتحستُ عملية التعليم ، كتو 
كلمات الدعلم ، أل لتوضيح الدعالس ك الشرح الأفكار ك تدريب الدراستُ على الدهارات ك اكسابهم 
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العادات ك تنمية الابذاىات ك ررس القيم ، دكف الاعتماد الأساسى من جانب الدعلم على استخداـ 
 .ٜٔالألفاظ ك الرموز ك الأرقاـ
 أنواع الوسائل التعليمية - ب
مفهـو الوسائل التعليمية ، ك أنها لا تقتصر على الصور ك الأفلاـ، كإلظا تضم  تناكلنا فيما سبق
بدجموعة كبتَة من الوسائل ك الأدكات ك الطرؽ التي لا تعتمد أساسا على استخداـ الكلمات ك 
الرموز اللفظية . ك لؽكن أف نقسم ىذه الوسائل لتسهيل عرضها ك دراستها إلر ثلاثة أنواع ، ىي 
 .ٕٓية ك كسائل سمعية ك كسائل سمعية ك بصريةكسائل بصر 
الوسائل البصرية : ك ىي تضم بدجموعة من الأدكات ك الطرؽ التي تستغل حاسة البصر  -ٔ
ك تعتمد عليها . ك تشمل ىذه المجوعة الصور الفوتوررافية ك الصور الدتحركة الصامتة ك 
 ك الرسـو البيانية. صور الأفلاـ ك الشرائح بأنواعها الدختلفة ك الرسـو التوضيحية
الوسائل السمعية : ك ىي تضم بدجموة من الالدواد ك الأدكات التي تساعد على زيادة  -ٕ
فاعلية التعلم ك التي تعتمد أساسا على حاسة السمع ، ك تشمل الراديو ك برامج 
 الإذاعة الددرسية ك الاسطوانات ك التسجيلات الصوتية .
ضم بدجموعة الدواد التي تعتمد أساسا على حاستي الوسائل البصرية ك السمعية : ك ىي ت -ٖ
البصر ك السمع ، ك تشمل الصور الدتحركة الناتقة ك ىي تتضمن الأفلاـ ك التيلفزيوف .  
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 .ٖٚ )،ٜٜٚٔة : دار النهضة العربية، (القاىر عليمية ك الدنهج الوسائل التأبضد ختَل لزمد كاظم ك جابر عبد الحميد جابر،  -
كما تشمل ىذه الوسائل أيضا الأفلاـ الثبتة ك الشرائح ك الصور عندما تستخدـ 
ك نظرا من بدصاحبة تسجيلات صوتية مناسبة على اسطوانات أك شرائط تسجيل . 
 خصائص الوسائل البصرية ك السمعية فبرنامج "دكمنو ذكية" من ىذا النوع.
ك كاضح أف الفكرة الأساسية التي يقـو عليها ىذا التقسيم ىي ارتباط بدجموعات منم 
 .ٕٔالوسائل التعليمية بحاستي البصر ك السمع على اتبار أنها الحاستاف الأساسيتاف
 سن  عملية التعليم و التعلمدور الوسائل التعليمية في تح - ج
إف بُ عملية التعليم ك التعلم عنصراف مهماف ك لعا الطريقة ك الوسائل التعليمية. ك ىذاف 
العنصراف ذكعلاقة ببعضها بعضا, بأف بُ اختيار إحدل الطريقة التعليمية ستكوف مؤثرة للوسائل 
التعليمية بُ عملية التعليم كالتعّلم أمر مهّم لا . ك بهذا, يتضح لنا أف الوسائل ٕٕالتعليمية الفّعالة
لؼتلف فيو إثناف. كلكن بُ كاقع التعليم كالتعلم، نرل بأف بعض الدعلمتُ لد يهتّموا كلد يستعملوا 
الوسائل التعليمية بُ عمليتهم التعليمية إلا نادرا. بل يفضل بعضهم الوسائل التعليمية التقليدية حيث 
 ورة ك الكتاب التعليمي القاصرين بُ  إلصاح عملية التعليم كالتعلم.يكتفوف باستخداـ السب
فمما لا ش  فيو أف استخداـ الوسائل التعليميةالدثتَة ك الدلائمة سيساعد جدا بُ برستُ 
 دافعية كرربات الطلبة بُ عملية التعليم, كىذه الدافعية أك الرربات ستؤثر بُ نتيجة الطلبة بُ التعلم.
وسائل التعليمية بُ لرالات التعليم ك التعلم أنها من الشركط التي تساعد على التعلم ك ك من ألعية ال
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 ٜٖجابر عبد الحميد جابر ، الوسائل التعليمية كالدنهج ،  دكتور أبضد ختَم كاطم كدكتور -ٕٕ
 
كجود الحاجة للتعلم, ك أف يشعر الطفل بألعية إشباع ىذه الحاجة, كلؽكن أيضا للوسائل التعليمية 
لدختلفة  كلاش  أف الوسائل التعليمية اٖٕ. أنتؤدم إلذ استثارة اىتماـ التلميذ كإشباع حاجتو للتعلم
كالرحلات ك الصور ك الأفلاـ التعليمية ك النماذج, تقدـ خبرات متنوعة يأخذ منها كل طالب ما 
. كقاؿ أيضا عمر ىامالي  كما نقلو أزىر أرشد أف استخداـ الوسائل لػقق أىدافو كيثتَ اىتمامو
ت النفسية إلذ التعليمية بُ عملية التعليم يستطيع أف ينمي الدافعية كالرربات كلغلب التأثتَا
 .ٕٗالطالب
ك من الواضح لنا أف الوسائل التعليمية لؽكن أف تؤّدم دكرا ىاما بُ النظاـ التعليمي، 
لأنها تساعد بشكل كبتَ على استثارة اىتماـ التلاميذ ك إشباع حاجاتهم للتعليم، كما تساعد على 
 .ٕ٘زيادة خبراتهم، لشا لغعلهم أكثر استعدادا ك أكفق مزاجا للتعلم
أف الوسائل التعليمية تساعد على برقيق الأىداؼ التعليمية الدنشودة ك  التوبجىك رأل 
. ك نظر سوجانا ك رفاعي أف الوسيلة ٕٙتزكيد الدفاىيم عند التلاميذ ك لضوىا من الأمور التعليمية
التعليمية تستطيع أف ترفع أنشطة الطلاب بُ عملية التعليم ك التعّلم مع إكماؿ النجاح بُ 
 .ٕٚنتائجها
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 .61-51 ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA - 
  .ٚٙ ،)ٕٓٓٓ(الرياض: الدفردات, تكنولوجيا التعليم : الداىية كالأسس كالتطبيقات العملية عبد الّربضن كدكؾ، -ٕ٘
 .ٗٗ،  كسائلالاتصالوالتكنولوجيافيالتعليمحستُ بضدم الطوبحي ,  -ٕٙ
 .2 ,)2991 ,uraB raniS : gnudnaB(narajagneP aideM ,iafiR damhA nad anajuS anaN  -72
ك بجانب ذل  تؤدم الوسائل التعليمية إلذ تكوين الابذاىات الجديدة كما تعزز عملية  
الرربة بُ عملية التعلم.يرم عبد العليم إبراىيم أف ألعية الوسائل التعليمية بُ أنها تستطيع أف تشجع 
 . ٕٛتعليم كالتعلم حيةالطلاب كترفع لعتهم بُ التعليم كتقوم الدعلومات بُ أذىانهم كبذعل عملية ال
ك يرل حستُ بضدم أف الوسائل التعليمية تساعد على برقيق الأىداؼ التعليمية 
الدنشودة كتزكيد الدفاىيم عند التلاميذ كلضوىا من الأمور التعليمية. كرأم سوجانا كرفاعي أف الوسيلة 
. ٜٕماؿ النجاح بُ نتائجهاالتعليمية تستطيع أف ترفع أنشطة الطلاب بُ عملية التعليم كالتعلم مع إك
 كمن أسبابها:
تكوف عملية التعليم كالتعلم أكثر جاذبية ككضوحا باستخداـ الوسائل التعليمية  -أ 
 كلغعل الطرائق التعليمية الدستخدمة أكثر تنوعا.
استخداـ كسائل التعليمية ترفع نتيجة التعليم كالتعلم كتكشف عقولذم من الأفكار  -ب 
 الأفكار البسيطة إلذ الصعبة.الدلموسة إلذ المجردة كمن 
 إف ألعية الوسائل التعليمية بُ لراؿ تعليم اللغة العربية تتمثل بُ: -ج 
أكلا:   تشويق التلاميذ للإقباؿ على تعلم اللغة العربية، كشعورىم أف بُ ىذا الأمر 
 متعة كسركرا.
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2
  .ٗٗ،كسائلالاتصالوالتكنولوجيافيالتعليم،الطوبحي حسينحمدم  -9
-التعلمثانيا:   توضيح بعض الدعالش التي يتعلمها الطفل, كمساعدتو بُ عملية 
عندما تعرض أمامو الصورة  –أنظر كقل  –تعلم القراءة بالطريقة التحليلية التًكيبية 
 الكلمة. –كالرمز الكتوب الداؿ عليها  –الوسيلة  –
ثالثا:   توضيح بعض الدفاىيم الدعينة للمتعلم مثل مفهـو الشاطيئ أك الجبل أك 
 عندما يرل صورىا. –البحر
ظة لدل الطلاب، كذل  عندما تتيح لذم الوسيلة ملاحظة رابعا:  تنمية دقة الدلاح
الفركؽ بتُ الأشياء كالأشخاص من حيث الصغر كالكبر كالعدد كالنوع كرتَ 
 ذل .
ففي الصور الدوجودة  -الصغار كالكبار-خامسا: تنمية ركح النقد لدل الدتعلمتُ, 
 بُ رأس كل درس من دركس القراءة، كىي كسائل تعليمية، كضعت خصيصا
 لإثراء دركس اللغة بُ بصيع الدناشط اللغوية.
سادسا: تتيح للمتعلمتُ فرصا متعددة من فرص الدتعة كبرقيق الذات، ابتداء من 
لعب الأطفاؿ الصغار بها كالتعلم من خلالذا، كمركرا بدمارسة قدراتهم اللغوية بُ 
 ٖٓالتعبتَ عنها كانتهاء باشتًاكهم بُ إعدادىا كصنعها أك الاتياف بها
 : ٖٔلؽكن أف نلخص دكر الوسائل التعليمية بُ برستُ عملية التعليم ك التعلم بدا يلي.
 إثراء التعليم -ٔ
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  .ٛٓٔ ،الناطقتُ بهاإضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ ، عبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف -1
لقد أكضحت الدراسات ك الأبحاث أف الوسائل التعليمية تلعب دكرا جوىريا بُ 
إثراء التعليم ك توسيع خبرات الدتعلم ك تيستَ ناء الدفاىيم ك بزطي الحدكد الجغرافية 
باستخداـ كسائل الاتصاؿ الدتنوعة تعرض الرسائل التعليمية بأساليب ك الطبيعية 
 مثتَة ك مشوقة ك جذابة.
 برقيق اقتصادية التعليم -ٕ
ك يقصد بذل  جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكبر من خلاؿ زيادة نسبة 
التعلم إلر تكلفتو. فالذدؼ الرئيس للوسائل التعليمية ىو برقيق أىداؼ تعلم قابلة 
 لقياس بدستول فعاؿ بأقل قدر من التكلفة بُ الوقت ك الجهد ك الدصادر.ل
تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اىتماـ التلميذ ك إشباع حاجتو  -ٖ
للمتعلميكتسب التلميذ من خلاؿ استخداـ الوسائل التعليمية الدختلفة بعض 
ات التعليمية التي لؽر الخبرات التي تثتَ اىتمامو ك برقق أىدافو. ك كلما كانت الخبر 
بها الدتعلم أقرب إلر الواقعية أصبح لذا معتٌ ملموس كثيق الصلة بالأىداؼ التي 
 يسعى التلميذ إلر برقيقها ك الرربات التي يتوؽ إلر إشباعها.
تساعد على زيادة خبرة التلميذ لشا لغعلو أكثر استعدادا للتعلم باستخداـ كسائل  -ٗ
ميذ خبرات مباشرة بذعلو أكثر استعدادا للتعلم، لشا تعليمية متنوعة يكتسب التل
 ساعد على جعل تعلم التلميذ بُ أفضل صورة.
إف .تساعد الوسائل التعليمية على اشتًاؾ بصيع حواس الدتعلم بُ عملية التعلم -٘
اشتًاؾ بصيع الحواس بُ عمليات التعليم يؤدم إلر ترسيخ ك تعميق ىذا التعلم ك 
د على إشراؾ بصيع حواس الدتعلم، لشا يساعد على بقاء الوسائل التعليمية تساع
 أثر التعلم.
 .تساعد الوسائل التعليمية على براشي الوقوع بُ اللفظية -ٙ
ك الدقصود باللفظية استعماؿ الددرس ألفاظا ليست لذا عند التلميذ الدلالة التي لذا 
لزسوسة تساعد عند الددرس كلا لػاكؿ توضيح ىذه الألفاظ المجردة بوسائل مادية 
على تكوين صور مرئية لذا بُ ذىن التلميذ، كلكن إذا تنوعت ىذه الوسائل فإف 
لفاظ بُ ذىن كل الددرس ذل  يساعد على زيادة التقارب ك التطابق بتُ معالش الأ
 ك التلميذ
 
 وسيلة التعليمالدومينوالذكية -2
 تعريف دكمنو الذكية ك خصائصو -أ 
أف كسيلة الدكمنو الذكية ىو بطاقة كسائط الإعلاـ التكيف الذكية من الدكمينو، 
كلكن تعديلها لجعلها أكثر جاذبية كفقا للمواد التي سيتم القياـ بو. ىذه الوسائط الدكمينو 
ذكية بدا بُ ذل  شكل ثنائي الأبعاد من بطاقات الوسائل التعليمية تشبو الدكمينو بُ 
بطاقات مصممة خاصة  ٙٔز كاحد الدكمينو الذكية كسيلة التعليم من العاـ، كيتكوف جها
) سم. كينقسم كل بطاقة بُ صندكقتُ أك أجزاء، كالتي ٗٔ×ٚلاحتياجات، لديو حجم (
 يفصل بينهما خط، مربع من الدسألة، كرتَىا من مربع لػتوم على إجابات أك بيانات.
الحالية. التناقض ىو ما لغعل يرصد الأسئلة كالأجوبة  لا يصلح على كل بطاقة  
العلاقة أك التسلسل بتُ بطاقة كاحدة مع الدكمينو الذكية أخرل، كمسألة على بطاقة 
 على بطاقات أخرل، حتى الدنافستُ.كاحدة لديو الجواب 
 كسيلة الدكمنو الذكية  -ٔ
 كتنقسمالوسائل التعليميةإلذ أنواع لستلفة :
لعب الدعلمتُ، كالددربتُ،   كالدعلموف، التعليميةالقائمة علىالإنساف( كسيلة   -أ 
 الأنشطة الجماعية )، الأدكار
،    كالدصنفات،الإيدز الوظيفيالكتيبات التعليميةالقائمة علىالطباعة  ( كسيلة  -ب 
 كفضفاضةكرقة)
 ،الإيدزالوظيفي، كتبالقائمة على البصرية : الالتعليميةكسيلة  -ج 
 الشرلػةالصور، كالشفافية، ك كالخرائط، ، الرسـو البيانيةكالرسـو البيانية
 فيلم، برنالرالشرلػة، فيديوالسمعية كالبصرية :  التعليميةكسيلة  -د 
 تلفزيوف، الشريط
 : بدساعدة الحاسوب التعليميةالقائمة على الحاسوبكسيلة  -ق 
 التعليميات،التفاعليةفيديو
 على رأم كمب كاديتوف تنقسم الذ بشانية ىي : -ٕ
 الدطبوعة. التعليميةكسيلة  -أ 
 متوسطة الطوؿ -ب 
 .الشفافيات -ج 
 . شريطتسجيل صوبٌ -د 
 .سلسلةالشرائحونصائح الأفلاـ -ق 
 .عرضمتعدد الصور -ك 
 .تسجيلفيديوكالحياةالفيلم -ز 
 23الحاسوب . -ح 
التعليميةإلذ كسيلة  يحددالخصائص الرئيسيةمنيرل برتز بَ سودمان
 الحركة.ثلاثةعناصررئيسية، كىيالصوت، كالبصرية ك 
كسيلة  بعضمننظريةأعلاه،كسيلة التعليمالدكمينو الذكيةتنتمي إلىأنواعمناستنادا إلذ 
 التعليم إلذ نوعتُ منوسائل الإعلاـ الدقركءةكسيلة  يتم بذميعالتعليم البصريالقائم على .التعليميةالدرئية
التعليميةالدقركءةكسائل الإعلامالصور،كالرسومات، كسيلة  كتشمل .الدطبوعة التعليميةكسيلة 
كالنشرات،كالدلصقات، الفانيلا، كالسبورة، ك ، كالرسـو البيانية، خططات،كالرسـو ،البيانيةكالد
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تعليميةالدطبوعةالدواد التي أعدتعلى ، بُ حتُ تشمل كسيلة والخرائطوالكرات الأرضيةالرسومك 
التعليم الدكمينو الذكيةتنتمي كسيلة  كبشكل أكثر برديدابحيثالدعلومات الورقللتعليم ك 
، لديو تعليمبطاقةالدكمينو الذكيةشكل ، كذل  لأف كسيلة عمنالدكمينوالدقركءةإلىنو 
كانت ،  كضعتلتشميلالدعلوماتعلى كجو التحديد حولدكرالمحادثة اليوميةسم، )ٗٔ×ٚحجم(
 بإعلاف الدفرداتالبيانات الدتعلقة الدعلوماتفيشكل صورالفواكهوالأسئلة ك 
 
 
 تعليم الدكمينو الذكيةوسيلة خصائص -ب 
التكيف من الدكمينو بشكل عاـ، كلكن مصنف  الذكيةالدكمينو تعليم كسيلة 
دكمينو بُ شكل ثنائية بطاقات الأبعاد. فرؽ ذات دلالة إحصائية بتُ الدكمينو ك ميديا 
الدكمينو برتوم عموما الرموز التي لذا قيمة، بُ ٖٖالدكمينو الذكية على لزتول الدواد الواردة.
كمينو الذكية برتوم على أحجار ، صور / صور، الأسئلة كالبيانات / حتُ أف البطاقة  الد
أجوبة حوؿ دكر الدواد الدفردات اليومية. تعبئتها بُ مثل ىذه الطريقة التي يتوقع من الطلبة 
 مهتمة بُ ىذا.تعليم لدعرفة باستخداـ كسيلة 
بطاقابسصممة خاصة  ٙٔمن تعليم يتكوف جهاز كاحد الدكمينو الذكية كسيلة 
) سم. كينقسم كل بطاقإلذ فصل متساك من خط ٗٔ×ٚلاحتياجات، لديو حجم (
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صندكقتُ ، كعلبة من سؤاؿ / مشكلة، كصندكؽ كاحد لػتوم على إجابات أخرل أك 
التناقضهو ما بيانات. يرصد الأسئلة كالأجوبة على كل بطاقةالقائمة ليس مناسبا. 
كمسألةعلى بطاقة كاحدةلديو ،  يةأك الدكمينوالذكيةكاحدمع الآخرلغعلالعلاقةبينالاستمرار 
 .الدنافستُ، حتى الجوابعلىبطاقات أخرل
 كسائط بطاقة -ج 
 .تصنع عادة منالورؽ الثقيلأكمن البلاستي ، بطاقةىيشقةصغتَة رقيقةال كانت
الدثاؿ،بطاقةالرسالة على سبيل  .الاستخداـأنواعتبعا للغرضالصنع ك على أنواع لستلفة  بطاقاتتحتومل
يعرؼ  .ىيوسيلةالتعليم شكلورقةسميكةمستطيلةبرمل عناصرمنالأبجديةأك حركفالدوجة الصوتية
كلكن لؼتلف بتُ  بطاقةحرففي الدثل، سواء كانت  .كينطق بٍ لػفظ أحرفها بالتًتيب الأبجدم
 .نقلها من خلالوسائطبطاقةالدعلومات التي لغب بطاقةأخرل علىالمحتول، ك 
 :تظهر التطورات التعليميةالتي بذعلبطاقاتوسائل الإعلاـ لستلفات ما يلي لذل 
 الكلمة عبارة ( ال بطاقاتالتي تتضمن نقل:بطاقاتالكلمة -أ
 بطاقةفيهاالصور الصرلػةالتي تتضمن معنىالصور.:الصورة/صورةبطاقة -ب
 لبطاقةعلىالاستخداـ الدقصودمن ا اعتمادابطاقةالرموزالتصويرية :بطاقاتالرمز -ج
التفالععلى بطاقاتوسائل الإعلاـ،بدا بُ ذل ،كسيلة  التعليم الدكمينو الذكيةتدخل بدا فيو 
عرض الصورأكالفوتوررافية، ليس ي لأنالدكمينوالذكية، من كسيلة التعليم التى تستخدـ الصور كالدفردات
 43فيشكل أسئلةأكإجابات) يعرض إظهار (الكلماتلكن ك 
 باستخدام وسيلة الدومينو الذكية الدفرداتتعليم-3
 مفهـو الدفردات -أ 
الإندكنسية ألفها إلؼوؿ ك شاذلر ىي  –الدفردات كما ذكرت بُ القاموس الإلصليزية 
كالدفردات بُ اصطلاح القاموس للغة الإندكنيسية عند بالام بوستكا ىي  ٖ٘قائمة الكلمات.
) ٕ) بصيع الكلمات الدضمونة بُ اللغة، (ٔقائمة الكلماتقاؿ أحكادية إف الدفردات ىي (
الكلمات التي استوعب عليو الشخص أك الكلمات التي يستخدمها بصاعة بُ نفس البيئة، 
) ٘) بُ علم اللغة ليس بصيع الكلمات مفردات، (ٗ() الكلمات الدستخدمة بُ العلـو ، ٖ(
 63قائمة الكلمات كالعبارات كالدصطلحات بُ اللغة التي تنظم ىجائية كمعها برديدىا.
) الكلمات ٕ) بصيع الكلمات الدضمونة بُ اللغة، (ٔأما الدفردات عند سوجيطا فهي (
) قائمة ٗبُ العلـو ، ( )  الكلمات الدستخدمةٖالتي يستوعب عليها الدتكلم كالكاتب، (
 الكلمة الدنظمة مع البياف الدوجز مثل القاموس /الدعجم.
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  ٗٔٔ :ص ،)، دكف السنةجامعة أـ القرلدكف الدطبع: (الدرجع بُ تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل، شدم أبضد طعيمة -63
إذف الدفردات ىي أدكات بصل الدعتٌ كما أنها بُ ذات الوقت كسائل للتفكتَ، 
كبالدفردات يستطيع الدتكلم أف يفكر بٍ يتًجم فكره إلذ كلمات برمل ما يريد. كعادة ما 
ية من خلاؿ مهارات الاستقباؿ كىي الاستماع كالقراءة، بٍ تكتسب الدفردات بُ اللغة الاجنب
 تأبٌ مهارةالكلاـ كالكتابة.
 
 أنواع الدفردات -ب 
 ىناؾ عدة تقسيمها للمفردات نعرض فيما يلى:
 تقسيمها حسب مهارات اللغوية: لؽكن أف تقسم الدفردات كالتالذ: - أ
 نوعتُ:كىذه تنقسم إلذ yralubacov gnidnatsrednu  مفردات للفهم  )1
الاستماع كيقصد بذال  لرموع الكلمات التي يستطيع الفرد التعريف عليها  ) أ
 كفهمها عندما يتلقاىا من أحد الدتحدثتُ.
القراءة كيقصد بذل  لرموع الكلمات التي يستطيع الفرد التعريف عليها  ) ب
 كفهمها عندما يتصل بها على صفحة مطبوعة. 
 )yralubacov gnikaeps(مفردات للكلاـ  ) أ
 مفردات للكتابة ) ب
 ىذه تنقسم إلذ نوعتُ:
عادية كيقصد بها لرموع الكلمات التي يستخدمها الفرد بُ مواقف الاتصاؿ  )ٔ
 الكتابي الشخصى مثل أخذ مذكورة، كتابة يوميات...الخ.
موقفية كيقصد بها لرموع الكلمات التي يستخدمها الفرد بُ مواقف  )ٕ
أك استقالة أك كتابة  الاتصاؿ الكتابى الرسمى مثل تقدلص طلب للعمل
 تقرير... الخ.
 )yralubacov laitnetop(مفردات كامنة -‌د
 كتنقسم ذل  إلذ نوعتُ:
كيقصد بها لرموع الكلمات التي لؽكن تفستَىا من  )txetnoc(سياقية )ٔ
 السياؽ الذل كردت فيو.
كيقصد بها لرموع الكلمات التي لؽكتُ تفستَىا استنادا  )sisylana(برليلية )ٕ
إلذ خصائص الصرفية كأف نرل ما زيد عليها من حركؼ أك ما نقص، أك 
 بُ ضوء الإلداـ بلغات أخرل. 
 تقسيمها حسب الدعتٌ : لؽكن أف تقسم الدفردات كالتالر: -ب
كيقصد بها لرموع الدفردات  )yralubacov tnetnoc(كلمات المحتول  )ٔ
 الأساسية التي تشكل صلب الرسالة مثل الأسماء كالأفعاؿ...الخ
كيقصد بها لرموع الدفردات التي تربط  )sdrow noitcnuf(كلمات كظيفية  )ٕ
الدفردات ك الجمل كالتي يستعاف بها على إبساـ الرسالة مثل حركؼ الجر 
 كالعطف كأدكات الإستفهاـ كأدكات الربط بشكل عاـ.
كيقصد بها لرموع الدفردات التي تنقل  )sdrow retsulc(كلمات عنقودية  )ٖ
معتٌ معينا كىي مستقلة بذاتها كإلظا برتاج إلذ كلمات أخرل مساعدة 
تنقل من خلالذا إلذ الدستقبل معتٌ خاصا مثل (ررب) فهذه الكلمة 
تكوين بدعتٌ أحب بُ قولنا : ررب بُ كتكوين بدعتٌ انصرؼ بُ قولنا : 
 ررب عن.
 ا حسب التخصص : كلؽكن أيضا أف تقسم الدفردات إلذ:تقسيمه   -ج
كيقصد بها لرموع الكلمات العامة التي ) sdrow ecivres(كلمات خادمة  )ٔ
يستخدمها الفرد بُ مواقف الحياة العادية أك استخداماتو الرسمية رتَ 
 التخصصية.
كيقصد بها لرموع الكلمات  )sdrow tnetnoc laiceps(كلمات بزصصية  )ٕ
التي تنقل معالس خاصة أك تستخدـ بكثرة بُ لراؿ معتُ. كتسمى أيضا 
 .)sdrow ytilitu(ككلمات الإستخداـ  )sdrow lacol(بالكلمات المحلية 
 تقسيمها حسب الإستخداـ : كأختَا لؽكن أف تقسم الدفردات إلذ :  -د
كيقصد بها لرموع الدفردات التى يكثر الفرد  )sdrow evitca(كلمات نشيطة  )ٔ
 من استعمالذا بُ الكلاـ أك بُ الكتابة أك حتى يسمعها أك يقرؤىا بكثتَة.
كيقصد بها لرموع الكلمات التي لؼتفظ )sdrow evissap(كلمات خاملة )ٕ
الفرد بها بُ رصيده اللغول كإف لد يستعملها. كىذا النوع من الدفردات 
كإستخداماتو عند ما يظهر لو على الصفحة الدطبوعة أك  يفهم الفرد دلالاتو
 يصل إلذ سمعو.
 
 أساس اختيار الدفردات - ج
اللغة كم كبتَ تعطي  نفسها، كعلي  أف بزتار منها. ىناؾ لرموعة من الأساس 
 ٖٚاختيار الدفردات فيما يلي:
تفضل الكلمة شائعة الاستخداـ على رتَىا، مادامت متفقة معها  )ycneuqerF(التواتر :  -ٔ
 بُ الدعتٌ.
تفضل الكلمة التي تستخدـ بُ أكثر من بلد على تل  التي  )egnar(التوزيع أك الددل :  -ٕ
 توجد بُ بلد كاحد.
 تفضل الكلمة التي تكوف بُ متناكؿ الفرد لغدىا حتُ يطلبها. )ytilibaliava(الدتاحية :  -ٖ
تفضل الكلمة التي تكوف مألوفة عند الأفراد على الكلمة المجهورة )ytirailimaf(الألفة :  -ٗ
 نادرة الاستخداـ.
                                                             
 .ٜٙٔ-ٜ٘ٔص:  ،) ٜٜٛٔ(مصر : إيسيسكو،  تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو أساليبورشدم أبضد طعيمة ، -ٖٚ
تفضل الكلمة التي تغطي عدة لرالات بُ كقت كاحد على تل   )egarevoc(الشموؿ :  -٘
 التي لا بزدـ إلا لرالات لزدكدة.
رس على تل  الكلمة العامة التي الألعية : تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة عند الدا -ٙ
 قد لا لػتاجها أك لػتاجها قليلا.
العركبة : تفضل الكلمة العربية على رتَىا، كبهذا الدنطوؽ يفضل تعليم الدارس كلمة  -ٚ
 (الذاتف) بدلا من التليفوف.
 
 ٖٛقاؿ الفوزاف أف أسس اختيار الدفردات ستة، كىي :
 على رتَىا.الشيوع : تفضل الكلمة الواسعة الاستخداـ  -ٔ
 التوزع أك الددل : تفضل الكلمة الدستعملة بُ كل البلاد العربية على الشائعة بُ بعضها. -ٕ
 الألفة : تفضل الكلمة الدألوفة على المحجورة. -ٖ
 الشموؿ : تفضل الكلمة التي تغطي أكثر من لراؿ على المحصورة بُ لراؿ. -ٗ
 لى رتَىا.الألعية : تفضل الكلمة التي لػتاج إليها الدارس أكثر ع -٘
 العركبة : تفضل الكلمة العربية على رتَىا (ىاتف أحسن من تلفوف) -ٙ
 ٜٖ:قاؿ الفوزاف بُ كتابو الآخر أف أسس اختيار الدفردات ستة، كىي
                                                             
 (دكف الدطبع: دكف الطبع،.دركس الدكرات التدربية لدعلمى اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها (الجانب النظرل)عبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف كزملاؤه، -ٖٛ
 .ٙٗ-٘ٗص: )، قٖٗٗٔ
 .ٛ٘ٔـ) ص: ٕٔٔٓرياض: الدملكة العربية السعودية، (الإضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف،  -ٜٖ
 الشيوع -أ 
 الارطبات بحاجات الدارستُ -ب 
 الارطبات بعالد الدارستُ الدعربُ  -ج 
 الارطبات بدستول الدارستُ العمرم -د 
 الألعية الاتصالية  -ق 
 اللغوية كالفصاحةالصحة  -ك 
 
 تعليم الدفرداتالذكية فى مجال وسائل الدومينو أهمية استخدام   -4
منالخبراءأدناه بياف تعليم كفقا لكسيلة  كظائف .كل كسيطةلديهعدة كظائففيالتعليم
 :منبتُ أمور أخرل، كصفوظائفالوسيلة التعليمية.
كىيفي شكلكتابي ، الدعتٌتوضيحعرضالرسالة التيلاتكونأيضااللفظية رلبة اللفظ على  -أ 
 أكشفوم
 الحواسالتغلب علىضيق الدساحةكالوقت ك  -ب 
 السلبيةمنالطلابالتغلب على لؽكناستخدامالدناسبمنالوسائط التعليميةالدتنوعةك  -ج 
 منالطلابنحولزتول التعلمالإدراؾ مساكاةالخبرة ك ، كلؽكن توفتَ نفسالتحفيز -د 
 لطلابحوؿ الأحداثفيبيئتهما لؽكن لوسائل ا التعليميةتوفتَ بذربةمشتًكةلتعليم -ق 
 كمايلى:  )كقالالخبراءأف ىناكثمانيةفوائدمن كسائل التعليميةبُ تنفيذ التعليم بُ الدبادئ (كنتيع  
 تسليمللموضوعولؽكن إجراءموحد -ٔ
 جاذبيةالعملية التعليميةلتكوينأكثر كضوحا ك  -ٕ
 تصبحعمليةالتعلمأكثر تفاعلية -ٖ
 كفاءةفيالوقت كالجهد -ٗ
 علمكلؽكن برسينجودةالت -٘
 كسائل التعليميةيسمح لؽكن القياـ بهفي عملية التعليمفي أم مكانوزماف -ٙ
 عملية التعليمزيادةالدوقف الإلغابيالطلابتجاىالدوادك  -ٚ
 تغيتَدكر الدعلمنحوأكثر إلغابيةكمثمرة. -ٛ
تعليم الدكمينوالذكيةيعمل ، كسيلة استنادا إلذ بعضالوظائف الدذكورةكسائل التعليمية
أكثر بفيالتعليم معمصادر أفضل التعلم، فضلا عنخلقعملية التعليمأكثر كضوحا ك علىرفعالحافزمنالطلا
 إثارة للاىتماـ.
تعليم التي يتمعرضها كسيلة تعليم ىي قادرة أيضا علىعرض الدادةبُ زيكما كردبُ كسيلة 
تعليم كسيلة  .على الررم من أنالطبقةىي لرموعة لسصصةللتعليم، علىوسائل الإعلاـ
الدكمينوالذكيةىي قادرة علىتقدلؽدكر الدفردات اليوميةمن أجلتمكتُ الطلابأثناء عملية 
 .التعليميأخذمكاف
 إدارة عملية التدريسبالدكينو الذكية - أ
كسيلة قبلاستخداـ .تعليم راية السهولةكسيلة الخطوةاستخداـ الدكمينو الذكيةمن بُ  
، دكرالدفردات عن الفواكةعندماتستخدـإجراءالتصورمنالطلابعن ، كالدعلم تعليم 
استخداـ  .طلابالتوجيهيلمعرفةالمجموعة، تعليمبوصفو ميسراكسيلة  أنالدعلممستخدمتُ
 تعليم.كسيلة  منالدكينو الذكية 
 يتم توزيعمجموعة كاحدة منبطاقاتبالتساكم علىكل عضو من أعضاءالمجموعة -ٔ
معسؤالعلى البطاقةالتي تثبيت البطاقةالذم يتوافق /كيفية استخدامهاىو كضع -ٕ
 .بً تثبيتها
، ك كسيلة تعليم كسيلة  بعد اف استخدمت .أجريت فيالتناكبحتىنفادبطاقات -ٖ
 مكافالاحتفاظ بها بُ تعليم كتقليم، ك 
 الدومينوالذكيةمميزات الوسائل التعليمية باستخدام    -5
 الدكمينوالذكيةك قد أثبتت الدراسات ك الأبحاث التي أجريت بُ لراؿ الوسائل التعليمية أف 
ذات فاعلية كبتَة بُ برقيق الأىداؼ التعليمية بشكل عاـ، بدا بسلكو من قدرة على توليد الدافع 
ة الطلاب للتعلم عند التلاميذ، لشا يساعد على بسكن الطالب من الدهارات التعليمية، ك تزيد من ثق
بأنفسهم، ك تنمي لديهم القدرة على حاؿ الدشكلات، كما تساعدىم بُ تنمية الابذاىات الإلغابية 
 ، إلذ جانب أنها بذعلهم ينهمكوف بُ التعلم بدتعة لوقت أطوؿ دكف ملل. الدكمينوالذكيةلضو 
تَة من الوقت يوفر نسبة كب الدكمينوالذكيةك قد توصل أحد الباحثتُ إلذ أف التعليم باستخداـ 
% ) من الوقت الكلي للتعلم، لشا يعتٍ الطفاض تكلفة التعليم. ك تتميز الوسائل ٓ٘تصل إلذ ( 
 فيما يلي : الدكمينوالذكيةالتعليمية باستخداـ 
 توفر الدتعلم الوقت الكابُ ليعمل حسب طاقتو ( الفركؽ الفردية ). -أ 
 تزكد الدتعلم بالتغذية الراجعة الفورية. -ب 
 تعلم  بُ أماكن متنوعة.بسكنو من ال -ج 
تتصف بصفات الدعلم الجيد ( الصبر، الدقة، الكفاية، استخداـ إستًاتيجيات فعالة  -د 
 ك متنوعة ).
 برقق الدتعة ك التفاعل ك التنوع الدطلوبة بُ العملية التعليمية التعلمية. -ق 
 تساعد الطالب على معرفة مستواه الحقيقي من خلاؿ التقولص الذابٌ. -ك 
 ظوافر ك معقدة. بسكن من دراسة -ز 
 
 أما لشيزات البرنامج الدكمينو الذكية كوسيلة التعليمية كمايلي :
 بُ ىذا البرنامج كثتَ من التصنيفات لذل  جذابة. -أ
 إدخاؿ الصور كالأفلاـ كالأصوات لذل  فعالة لأقصر الأكقات. -ب
 العلاقة بتُ الدكمينو كرتَىا من الانتهاء أك بيانات من برنامج آخر -ج
 السهولة بُ استخدامها بُ الفصل أك خارج الفصل - خ
 
 " الدومينو الذكية " طاقةب -د 
 كسائل الإعلاـ الدرئية -ٔ
استنادا إلذ بعض من نظرية أعلاه، كسائل الاعلاـ الذكية الدكمينو تنتمي إلذ أنواع من         
كسائل الإعلاـ الدرئية. يتم بذميع التعلم البصرم القائم على كسائل الإعلاـ إلذ نوعتُ من 
الإعلاـ كسائل الإعلاـ الدقركءة كسائل الإعلاـ الدطبوعة. كتشمل كسائل الإعلاـ الدقركءة كسائل 
الصور كالرسومات كالدخططات كالرسـو البيانية كالرسـو البيانية، كالسبورة، كالفانيلا كالنشرات 
كالدلصقات كالرسـو كالخرائط كالكرات الأرضية، بُ حتُ تشمل كسائل الإعلاـ الدطبوعة الدواد 
قع الدكمينو التي أعدت على الورؽ كللتعليم بحيث معلومات أكثر برديدا أف كسائل الإعلاـ ت
الذكية بُ ىذا النوع من كسائل الإعلاـ الدقركءة، كذل  لأف الدكمينو شكل البطاقة الذكية 
) سم، كالذم بً تطويره خصيصا لتتضمن معلومات حوؿ ٗٔ×ٚكسائل الإعلاـ، لديو حجم (




 كيفية تصميموسائل الإعلامدكمينوالذكية -ٕ
كفيما يلي كيفيةتصميم  .جعلمجموعة منالدكمينوالذكيةليس من الصعب
 :ميديا"دكمينوالذكية"
 سم)ٗٔ×ٚالذكية) معحجم(الدكمينو تصميم بطاقات ( -أ 
 .كينقسمإلذ قسمينبطاقة( الدربع ) -ب 
 التيتمتحديدىا.الدواد ملءكل مربعمع  -ج 
 كرقة لاصقمقاـك للماءكالحرارةباستخداـ  )الطباعة(الطباعة -د 
 سم) ٗٔ×ٚمعجونكاتونتصميمالبطاقة علىورقةبنفس الحجم( -ق 
كل بطاقةمغلفة ( مغلفةمن   البلاستي  ،  لكييتم الحفاظ على جودةكسائل الإعلاـ  -ك 
 )
 الاعلالشرب.كقد استخدمتللإعلامقلصإلىوقدمتوسائل ، لوسائط التخزين -ز 
كل بطاقةمن ،  مثاؿ لجعلالدكمينوالتصميم الذكيللصفالخامستشمل البنودالدفرداتالأحاديث اليومية
لزاكلةالتعميمتصاعد  .الجزء الأكليحتوم على الصوركالإجابة على الأسئلةأكالبيانات:جزأينمنفصلتُ








 بطاقة الدكمينو الذكيةل تصميمالتخزينٔ. ٕالرقم
 
 استخداـ ميدياخطوة -ج
قبلاستخداـ .التعليم كالتعلمفي راية السهولةخطواتاستخداـ الدكمينو الذكيةمن كسيلة 







 gnatniB الشَّْرِقيَّة  
 arojek
، مستخدمينوسيلة التعيليم أنالدعلمبوصفو ميسرا، عندماتستخدـ .سيتم مناقشتها
 :كسيلة التعليم كىياستخداـ الدكمينو الذكيةمن  .طلابالتوجيهيلمعرفةالمجموعة
 .يتم توزيعمجموعة كاحدة منبطاقاتبالتساكم علىكل عضو من أعضاءالمجموعة -ٔ
تثبيت البطاقةالذم يتوافق معسؤالعلى البطاقةالتي بً /كيفية استخدامهاىو كضع -ٕ
 .تثبيتها
كسيلة التعليم  ، كبعد اف يستخدموسيلة التعليم  .أجريت فيالتناكبحتىنفادبطاقات -ٖ
 الدكاففاظ بها بُ الاحتكتقليم، ك 
  
 
 بطاقة الدكمينو الذكيةاستخدامٖ. ٕالرقم
 كظائف الدكمينو كسائل الإعلاـ الذكية بُ التعلم  -ح
كظائف كسائل الإعلاـ كفقا لبياف من الخبراء  .كل كسيطة لديو عدة كظائف بُ التعلم
  :كظائف الوسائل التعليمية بتُ أمور أخرلكصف ، أدناه
للتغلب على ضيق )ٕ(توضيح عرض رسالة رتَ اللفظية أيضا، أم كتابة أك شفويا، )ٔ(
استخداـ كسائل الإعلاـ الدناسبة كالتعليم متنوعة )ٖ(الدساحة كالوقت كقوة الحواس، 
 لؽكن التغلب على الدوقف السلبي من الطلاب، 
 الشَّ ْرِقيَّة  
 halebeS
 ْالَغْربيِِّة   rumiT
 
لؽكن أف تساكم بتُ الخبرة كإدراؾ الطلاب لضولزتول التعلم، تقدلص نفس الحوافز، )ٗ(
لؽكن لوسائل الإعلاـ توفتَ بذربة تعليمية أرضية مشتًكة للطلاب حوؿ الأحداث بُ )٘(
 .بيئتهم
م الدكمينو يعلتال يلةوسأن ّاستنادا إلذ بعض كظائف كسائل الإعلاـ التي سبق ذكرىا،
م ككذل  خلق يمن الطلاب بُ التعلم مع مصادر التعل التشجيعاتالذكية يعمل على 
مأيضا ىي قادرة على يعلتال ةليكس .ىذه  م أفضل أكثر كضوحا كجاذبيةيتعلالعملية 
تقدلص الدواد بشكل موحد على النحو الوارد بُ كسائل الإعلاـ التي يتم عرضها على 
الذكية قادرة  لوسيلةىذه ا .الدرجة على الررم من أف لرموعة إعلامية مكرسة للتعلم











 عرض البيانات و تحليلها
قػػد بصػػػع الباحػػػث ىػػػذه البيانػػػات بػػػأنواع الأسػػػاليب، ك ىػػػي الدلاحظػػػة ك الدقابلػػػة ك الاسػػػتبانة. 
 كلسهولة توجيو عرض البيانات فقاـ الباحث بعرضها مناسبا بخطوات البحث التطويرم. منها :
 نموذج التنميةو  البحث - أ
مصممة خصيصا لتلبيةاحتياجاتالظركؼ تطوير منتج البحث ىوتطوير الأبحاثتستخدـ ل
الذيينص على أنطريقةالبحث ،  ككانهذاكفقاسويونو.القائمة
اختبار ك ، منتج معتُنتاج كالتطويرأكفيالبحوثوالتنميةالإلصليزيةىي طريقةالبحثالتي تستخدـ لإ
 .ىذه الدنتجاتفعالية 
بُ ، كالذدؼ الدرجوةفيتطوير البحثتطويرلظوذجهو الإجراءأككسيلة لتحقيقالأىداؼ 
مشتَا إلىنموذج ، تطويرأساليب البحثالدستخدمة بُ ىذه الدراسةكصفية .شكلمنتج
عشر كىي توضح  04راؿالبرجو  .راؿالبرجو لتي كضعتها للتنمية(البحث كالتطوير) ا
 من بتُ أمور أخرل.، خطواتفيالتنميةكالتطوير
 
 البحث وطريقة التطوير  - ب
 الدشكلاتتحليل الحاجة و  -1
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قػػػػاـ الباحػػػػث بدلاحظػػػػة مبدئيػػػػة بُ مدرسػػػػة "الربضػػػػة" الثانويػػػػة الإسػػػػلامية بدػػػػالانج، ك اكتشػػػػف 
 الباحث ظواىر الدشكلات الدتعددة منها :
ة بأسػػػلوب تقليػػػدم دكف الاقػػػتًاف الدباشػػػػر أم ٔٗأف يػػػتعلم التلاميػػػذ اللغػػػة العػػػربي - أ
 بوسيلة معينة، ك كانت الوسائل الدستخدمة عادية.
الطػلاب يشػعركف بالدلػل طػواؿ عمليػة التعلػيم ك الػتعلم بسػبب قلػة رربػة كثتَ مػن  - ب
 الطلاب بُ تعلم اللغة العربية.
ك لذل  تعلػيم اللغػة العربيػة لػتػاج إلذ التجديػد ك التصػحيح حػتى يكػوف تعليمهػا 
 أحسن لشما قد سبق.
بعضها  لدراسةفيهذه اراؿ منأنواعخطوات الدختلفة لتطوير كسيلة التعليميةالتي اقتًحهاالبرجو 
بالطبعاختياركبرديدأنسب التدابتَبالنسبة لذيعتمد  تطورلؽكن الأردحاناأم  كفقا إلذ.معدلة قبل بحثها
كانو لؽكنأيضاإجراء تعديلاتعلى التدابتَبناء على  .علىظركفالعملية الخاصةبُ لراؿ التنمية
 ٕٗتعديلهفيالخطوات التالية:، قاـ الباحث كلذل  ." اعتبارابسعركفةجيدا
 بُ شكلمتطلبات برديد (الحاجة) )كالبيانات الدعلوماتلبحث كبصع )  أ
 كسائل، كالتخطيط الدادة، كصيارة صيارة الأىداؼ:كىي( التخطيط)  (ٕ
 ،الإعلاـ
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سائل ك  التحقق من صحة :منتجات التنمية(من خلاؿالشكل  ) كضعنموذجلمنتجٖ
مراجعةللمنتجعن الدستخدمتُ المحتملتُ، الاعلاماختبار النموذج الأكليمن قبلالخبراء ك 
 ،الدنقحةالدستخدمتُ المحتملتُ، كالدنتج طريق اختبارالخبراء ك 
 مراجعةالدنتج)، اختبارالطلبة :كتشمل )الاختبار الديدانيالأكلية) ٗ
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  الدواد تصميم الأهداف تحليل‌الحاجة
 كصفتصميم







 تدفقنموذجتطوير الدنتجات دكمينوذكيةٔ.ٖالشكل 
 
ليسػػػت ، ك لأف الخطواتلتطويرمنهجيةتنفػػػذبُ الدراسػػػة ٗٗرػػػاؿك  لػػػذل  إختارالباحػػػث ىػػػذه النماذجػػػالبرج
 .تحديدموضوعمحاكلةلؽكن الباحث لالخطواتوفقالاحتياجاتالباحث ك لؽكن تعديل ك ، تهمة
 
 تحليل إختيار وسيلة التعليم -2
كسيلة الدكمنوالذكيةمناسبة  من خلالوسيلة الدكمنو ، من برليلاختيار كسائل التعليم
الصورة، ليست طبعا  تقدلص للصور أك الدفرداتالذكيةالدستخدمةلؽكن 
خطةبرامج (.التنظيمالوزارم٘ٗبشأنإعلاف التي تتعلق بها الصورالأحداث كلكنكلالدفرداتو 
 ) التعلم
 تحليل الحاجة للمدرس -3
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 ٕٓمقابلابسنظمات معمعلميالدراسات الاجتماعيةالفصل الأكؿ بُ الباحث أجرى
للحصوؿ ، أم استخدامدليلمقابلة منظموفقا لنوعمقياسجوبسافالقياسفي ٖٕٔٓ، ديسمبر
الكتابأيضاعمودالكتابة ، كتشمل بُ شكلقوائم( "بنعم أك لا" على إجابابسلموسة
 ٙٗمعلوماتإضافيةعنالردكد.
 .الدعلومات التالية، يتم الحصوؿ على من نتائجهذه الدقابلات
 .مادلؽن الصور الدفرداتالطلاب لديهمصعوبةفيتذكرشكل كفقا لددرس فصل الأكؿ،  - أ
  .الطلاب يشعرف ب الدلل بُ الدراسة اللغة العربية حتُ تعليم الدفردات - ب
 لػتاج الدعلم ىذه الوسيلةللتغلب علىهذه الصعوبات. - ج
 يقدـ الباحث الددعى على فكرة جعلدكمنو ذكيةلوسيلة التعليم بَ تعليم الدفرداتوجد أف
 :التي بً الحصوؿ عليهاالبيانات 
 درس بَ صناعة ميديا دكمنو.كافق الد -ٔ
يعتبرالدعلمالدوادللطلابصعوبةمناسبة ليتم تطبيقهابُ الفصل الأكؿ. كبالإضافة إلذ  -ٕ
تفتًضأيضاكسيلة الدكمنو الذكية مناسبة للتعليمالدراسة ، كالدعلم ذل 
، بَ إستخدامها لفصل الأكؿ من الددرسة الثانوية " الربضة الدفرداتومثتَة للاىتماـ
 " بدالانج
معلم منالدعلومات الواردة أعلاه،لؽكن للباحثتحديدالاحتياجات ذات الأكلوية لل
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 والتعلم تحليل الحاجة للتعليم -4
تصميمهابشكل الدلاحظةمنظمهوالدلاحظةالتي بً .كتنظمتقنيات رصدكقد أجرل الباحثالدراقبة
بُ ىذا التحليلاحتياجات ٚٗ(سوكينو  كأينتضع، كمتى، حوؿ ماسيجرم الاحتفاؿ، منهجي
كتوزيعاستبياناتعلى معلم الفصل التعلمتم الحصوؿ عليها منالدقابلاتل
 تم استخدامالوسائل التعليميةي منالدلاحظاتيمكن أف لطلصإلذ أف الدراسةلد.الطلاب
كرالبا ، أثناءالتقدـ بُ التعلممنالطلابيميلوف إلىتفتقر إلىركح، مكجد الباحث أنالجوالرتيبللتعلي
بشسوؼ تستمرالدهمةبُ ، إذا لد يتمالانتهاء من الدهمة .الواجباتمايعطىالطلابدن خلالأكراؽ العمل ك 
 .الدنزلومناقشتها فيالاجتماع القادـ
م كالتعلمبحيثأف الطلاب الباحث إلذ إلغادمناخ جديدبُ تقنياتالتعلي، كتريد ذه الدشكلةرادرا لذ
 الدستخدمةالواجبات الدنزلية العمل ك ليس الدهم عندماتعليم اللغة العربية ك تعلم لعأكثر بضاسا لل
التعليم كسوؼ يكونأكثر متعةإذا كنت تستخدموسائل الإعلاـ  .إذا لد يتمحلها )RP(
  .الدختلفةمعوسيلة التعليمية الأخرل
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التعليمفيالدراسات الاجتماعيةالفصل عملية كمن بهذه الوسيلة الدكمنو الذكي طبعا لحصوؿ 
الأكؿ أصبحتأكثر تشويقا كمتعةككذلكبدلاكسيلة الجديدللدراساتاللغة  للتعليمدكرالدواداللغة العربية 
 .لاسيما حتُ تعليم  الدفردات
 تحليل الحاجة للطلاب. -5
اسالاحتياجات ذات الأكلويةللطلابدنوسيلة نشرالباحث الاستبيانللطلابلقي
كتستخدمنتائجتحليل البياناتلقياساحتياجات الطلابفي قسمالنتائجوصفحةالدلحق .التعليم
 .الدرفق
 
أف الطلاب يشعركف ، صعوباتفي شرحإسم الدفردات، كالطلاب لديهم بناء على الدلاحظات
الطلاب لاتستخدموسيلة كما أف استخدامالطالبورقةالنشاط،بالدلل حتُ تعليمببساطة عن طريق 
 .االدراسات الدفرداتلتذكتَة الدعتٌ الدقصودة منهابَ  التعليم الدكمينوالذكية
دكمينوأصبحتالاحتياجات ذات كبالتالر فإنالباحثأف يستنتجأف تطويرميديا
 الانج.بدالإسلامية" الربضة " توّسطةالدلددرسة االأكلويةمنالطلاب بُ الفصل الأكؿ 
 
 نقاط ماديةصياغة - ج
ك قد كجد الباحث البيانات من الدشكلات ك الاقتًاحات الدوجودة بُ عملية تعليم 
اللغة العربية كتعلمها من الدلاحظة ك الدقابلة ك الاستبانة، فأراد الباحث أف يقـو بتطوير كسيلة 
الثانوية حتى أف يكوف تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية الجذابة ك الدرلػة لطلاب الددرسة 
 أحسن لشا قد سبق.
كما ىو معػركؼ إف إحػدل الوسػائل التعليميػة الجذابػة ك الدتقدمػة ىػي كسػيلة البطاقػة. 
كقػػد نالػػت البطاقػػة اىتمامػػا كبػػتَا مػػن قبػػل التًبػػوين ك الددرسػػتُ كالدهتمػػتُ بالعمليػػة التعليميػػة بُ 
ئط الناجحػة بُ تػذليل الصػعوبات ك توضػيح الدشػكلات أكاخر ىذا العصػر. ك ىػي أعظػم الوسػا
بُ الدركس فهي بذعل أفكار التلاميذ بُ تصػور كثػتَ مػن الأشػياء الػتي يسػتحيل علػيهم تصػورىا 
 ٛٗبساـ التصور، كما أنها أكبر مساعد على التسهيل ك جعل الدرس حيا.
يلة، لأنػو ك لػذل  اسػتخدـ الباحػث البرنػامج البطاقػة (دكمنػو ذكيػة) بُ تطػوير الوسػ
سػػػهل بُ صػػػناعتو ك اسػػػتفاده ك اسػػػتعمالو ك تطبيقػػػو لػػػدل الدعلػػػم ك الدػػػتعلم حػػػتى يكػػػوف كسػػػيلة 
مناسػبة بُ عمليػة التعلػيم ك الػتعلم خاصػة بُ تعلػيم اللغػة العربيػة. ك أمػا كانػت صػناعتو لا برتػاج 
ة التػدكر بُ كقتا طويلا كما بُ صناعة البرامج لوسػيلة التعليميػة الأخػرل كلكػن إنتاجػو يشػبو بطاقػ
اللعبة. ك قد يستخدمو كثتَ من الناس بُ اللعبة كالدعلموف كالدتعلموف بُ عملية التعليم ك الػتعلم، 
 ك لكن بعضهم لد يستفيدكا بصيع لشيزات بُ كسيلة البطاقة
ك يفيػػػد كثػػػتَا ىػػػذا البرنػػػامج البطاقتيػػػػة بُ عمليػػػة التعلػػػيم كالػػػتعلم الػػػذابٌ ك يسػػػػاعد 
بحث ك الوصوؿ إلر الدعلومات بدلا عن الكتاب الددرسي أك عن الدعلم، الطلاب كثتَا بُ فهم ال
قػد ثبػت لأف بهذا البرنامج ىم يشاىدكف ك يسمعوف الدػواد الددركسػة حػتى يتػذكركا كثػتَا عنهػا. ك 
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 .ٕٗ، )cالتًبية ك التعليم (الجزء الأكؿ ، قاسم بكرلزمد لزمود يونس ك -
% لشػػػا شػػػاىده ك سمعػػػو بُ  ٓ٘% لشػػػا شػػػاىده ك  ٖٓ% لشػػػا سمعػػػو ك ٕٓف الإنسػػػاف يتػػػذكر بػػػأ
 .ٜٗالوقت نفسو
 
 للمنتجالتصميم الأول  - د
أكثػػر جاذبيػػة علهػػا تعػػديلها لج، جعلتتصميموسػيلة التعليمالدكمينوالذكيػػة مثلالدكمينوبشػػكل عػػاـ
مػػػن  صػػػورة :كسػػػوؼ تػػػدمج ىػػػذىالدوادإلذ كسػػػيلة التعلػػػيم تشػػػتمل.الػػػتي سػػػيتمالقياـ بػػػوفقػػػا للمػػػواد ك 
مصػػػنوعة سػػػم ) ٗٔ×ٚحجػػػم (، لديػػػو الدكمينوالذكيػػػةيتكوف منسػػػت عشرةبطاقابسخصصػػػة الدفػػػردات.
لػتػوم  .كسيتم تقسيمكل بطاقةإلذ قسػمينمع خطمثلالدكمينوبشػكل عػاـ .منالورؽ الدقوىالدغلفةملصقا
الأسػئلة كالأجوبػةعلى كػل  .علىجانػب كاحدالدسػألة،كعلى الجانػب الآخرلػتػوم علػى إجاباتػأك بيانػات
لأنالدسألةعلى  ،التناقضهو ما لغعلالعلاقةبينالدكر أكالدكمينوالذكية بتُ كاحدمع الآخر .بطاقةلا يصلح
 .الدنافستُ، حتى بطاقة كاحدةلديو الجوابعلىبطاقة أخرل
 يتكوف ىذا الدنتج من الشاشات الكثتَة، منها :
 نموذجالإنتاج الوسيلة - ه
 .كيتمإنتاجنموذج أكليوسائل الاعلالشع الخطوات التالية
 قبل الصنع -1
 الصورك الدفرداتبرديد  - أ
                                                             
 .ٛٓٔ ،إضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف،  -94
 .السؤاؿ كالجواببرديد - ب
 .أكبيانعلى كل بطاقةاختيارسؤاؿ  - ج
 اختيار الدوادلتصنيعبطاقة الدكمنو الذكية.-د
 







كفيما يلي   .جعلمجموعة منالدكمينوالذكيةليس من الصعب
 .كيفيةجعللعبةالدكمينوكسوربسيطة
 .إعدادالورؽ الدقول -أ
 .تغطيةجانب كاحد معالخلفية -ب
 .سم )41 ×7(الذكيةمعحجمالدكمينو  تصميم بطاقات-ج
 .الدواد التيتمتحديدىاتعبئةكل مربعمع -د
 .كرقة لاصقمقاـك للماءباستخداـ  طباعة -ق











 الشََّماِليَّة  
 
َىْل َذِل َ ِكَتاٌب 
 َأْبضَُر؟
َلا، َذِلَك ِكَتاٌب  










 الشَّْرِقيَّة  
 
 َأْحَْر  
أَنَاتِْلمْيذٌَجِدْيد،ٌأَنَاِمْنَمالاَن ْ
 ِجاْلَجنُْوبِيَّة ِ
 lasa ,urab awsis ayaS
 natales gnalam ayas
 َأْسَود  
 .الجانبمن الورؽ الدقوىورقةليستخلفيةالدغلفةالغراء  -ك
 .الدناسبمنأحجار الدكمينوالذكيةالتصميم قطع  -ز
 :كل بطاقةمن جزأينمنفصلتُ .كفيما يلي مثاللصنعةتصميمالدكمينوالذكية لفصل الأكؿ
 
 مواد التعليم و وسيلة الدومنو الذكية

























 َأْصَفر  
 
 َأْسَْر  
 
















 التصميم الأخر للمنتج -3
 
 التحقق من الصحة - أ
 مراجعة ( إف كجدت ) - ب
 
 التحقق من صحة. -و
 من ذكمالدوضوع الخبراء فيكيتمالتحقق من صحةمع أىل ميديا بُ لرالوسيلة التعليم ك 
قاـ الباحث أنوسيلة التعليم ، الفهم فيمجالدراسة اللغة العربية بَ بعد تقييمأكالتحقق من صحتها
الخبراء بُ الدواد اللغة منالخبتَك العلاج التى قدمتها الباحث فقد تناسب النموذجالتقييم ك 
 
 
ِل  َحِقْيَبٌة، َلْون  َحِقْيَبِت  
 َسْوَدا  
 haubes ikilimem ayas










كبالإضافة إلذ .مراجعةجوىريةباعتبارىا  يستخدـ الباحثاقتًاحاتالتحسينمنخبتَ كسيلة التعليمالعربية.
كما بً ، من  قبل  لاختبار جدكىمنوسيلة الدكمنو الذكية على رأل الدستخدمتُ أكالطلاب،ذل 
بُ ملءالصكالتحقق من صحةالدستخدـ ، كالطلاب اختبارىاباستخداـ كسيلة التعليمدكمينوذكية





، أم "جداصحيح " الإعلامإذاالدكمينوالذكيةيفي بدعايتَدرجةصحةلد يتممراجعةكسائل 
اقتًاحات برسينمنالخبراءبحاجة إلىأف تستخدموسيلة ، كمع ذل  .ٝ)001-18(النسبة الدئة من
الخبراءللنظرمن قبل البحثلمراجعةبُ كقت ك التحسينات من حتىتبقىالاقتًاحات ك  .التعليمللتمييز
 .كسيلة التعليمتعزيز كقد بً ذل  ل .الاعلامصالحةجداكسائل ذكر  لاحقعلى الررم من
 
 محاكمةالدنتج -ح
، كتهدفالتجاربالدنتجلجمعالبياناتالتي لؽكن استخدامهاكأساسلتحديد الدستوىمنالفعالية كالكفاءة
 ٓ٘كآخركف،  أكجاذبيةللمنتج
                                                             
 74,lah )gnalaM iregeN satisrevinU:gnalaM:0102(  .haimlI ayraK nasiluneP namodeP ,kkd ,onrapuS-05
 تصميم التجارب . -1
 خبتَكسيلة التعليم من لزاكمة - أ
براءالتجاربلقياسالجدكىمن كسائل الإعلامفيالعديد من الخ أجرتوسيلة التعليمإلذ
اختبارالخبتَ  .معايتَ اختياركسائل الإعلالشنالنظريات الدختلفة /الطرقاستنادا إلىمبادئ
 الإعلاميعن طريق ملءالتحقق من صحةالصكمن قبل إلذ خبتَاءكسائل الإعلاـ
 وادالد اختبار - ب
ةلزتوىالدوادمنوسيلة التعليم أجريت الخبراءالأسئلةالتجاربلقياسمدل ملائم
دكرالدفردات أك الصوربُ كل منالإسم كالدعنىأكالتًبصة ، كالتحقق من  الدكمينوالذكية
، فضلا عن إلذ اللغة الثالس.استنادا إلىمفهومالدوادالتي تدرس فيالددارس الابتدائية
 .المحتول)تقييممادةالكلي(
 معلمتُ)واد(الداختبار  -ج
ل الأكلتزيد الدعلمينتقييموسيلة علم الفصينأجريت لداختبارالدستخدمالمحتمل
من  .خبتَالدواد الثانىورقةمن  التعليمالتعبئةالتحقيق من صحةالص 
ىوللرد علىهدفالبحث ، الخبراء بُ الدوضوع، قبلمحاكمةأجريتخبتَكسيلة التعليم
بتَ الخ، كجيهة تستندخبتَ كسيلة التعليممن  كسيلة التعليمبَ  الأكلذو انتابصحاكمة
 .كالدستخدمتُ، بُ الدوضوع
                                                                                                                                                                                             
 
   الطلاب )لدستخدمتُ (ا -د
لددرسة اكاف الدستخدموف من قبل بُ ىذه الدراسة طلاب الفصل الأكؿ من 
كيستند ىذا  . طالبإٔعدد من الدوضوعات ج " الربضة " الإسلامية بدالان توّسطةالد
الطلاب الذين ىم القرار على موضوع لزاكلة أخذ العيناتالانتخاباتالتي تتألف من 
أذكياء، معتدلة،كتفتقر إلذ الدراسات اللغة ، استنادا إلذ تقرير بطاقة النتائج الرجاؿ 
 كالنساء
 
 التحكيم من الخبرا 
 خبتَ كسيلة التعليم  - أ
لخػػبراء. ك الخبػػتَ الأكؿ ىػػو ىػػذه الفرصػػة ىػػي الفرصػػة لعػػرض البيانػػات مػػن الاسػػتبانة ل
تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػة مػػػػن ناحيػػػػة الوسػػػػائل  خبػػػػتَ و، ك ىػػػػ نػػػػور ىػػػػادم الداجسػػػػتتَدكتور 
كىػو أحػد الأسػاتيذ بَ كليػة العلػـو التًبويػة لقسػم تعلػيم اللغػة العربيػة بجامعػة التعليميػة 
 الإسلامية الحكومية مولانا مال  إبراىيم مالانج
 
ك نظرا إلذ جدكؿ معيػار نتيجػة الاسػتبانة للخػبراء أف ىػذا البرنػامج حصػل علػى 
قػػاؿ دكتػػور توفيػػق الػػربضن الداجسػػتتَ أف ىػػذا البرنػػامج مناسػػب درجػػة "جيػػد جػػدا". ك 
لأف يكوف كسيلة تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية ك نصح لأف يقـو الباحث بزيػادة 
 التلفظ عند لعب بطاقة الدكمنو الذكية بَ كل فرقة.
 خبتَ مواد اللغة العربية - ب
تتَ ، كىػو خبػتَ تعلػيم اللغػػة ك أمػا الخبػتَ الثػالش ىػػو دكتػور توفيػق الػربضن الداجسػػ
، كىػػو أحػػد الأسػػاتيذ بَ كليػػة العلػػـو كالثقاقػػة لقسػػم تعلػػيم اللغػػة العربيػػة بجامعػػة العربيػػة
مػن ناحيػة مضػموف ىػذا البرنػامج. ك  الإسلامية الحكومية مولانا مال  إبراىيم مػالانج
"، كبهػذا حصػل ىػذا البرنػامج علػى درجػة "جيػد ٕٛحصل ىػذا البحػث علػى نتيجػة "
". ك قالػػت دكتػػورة أمػػي لزمػػودة الداجسػػتتَ أف ىػػذا البرنػػامج جػػذاب ك كاضػػح ك  جػػدا
 كذل  مناسب لأف يكوف ىذا البرنامج كسيلة تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية.
 خبتَ الدواد الثالش  ( مدرس الفصل ) - ج
الأستاذ  توسطةاختبارالدستخدـ الثالس كىو مدرس الفصل الأكؿ لددرسة الد
تزكيد الدعلمتُ كرقةتقييموسيلة التعليم التعبئةالتحقق من علم حنيف الدفركدينأجريت لد
الخبراء ، خبتَ كسيلة التعليمالذ  من قبل أجريت المحاكمة .بتَالدوادالخ صحةالص 
ىوللرد علىهدفالبحث الأكلذو لزاكمة انتاجيةكسائل الإعلاموجيهة ، بُ الدوضوع
 .كالدستخدمتُ، الخبراء بُ الدوضوع، تستندخبراء الإعلاـ
 الدستخدمتُ ( الطلاب )  - ح
تصميمالتجاربالدستخدلشقصورة على اختبار لرموعةصغتَةالتي تتكوف من إثنا 
ىوللرد الانج.بد الإسلامية" الربضة " توّسطةالدلددرسة ابَ فصل الأكؿ  عشرالطلاب
الذكية للمستخدمتُ دكمنو ال التي تنتج أف، كىذه الأختَة علىأىداؼ البحث
 فعالةكسيلة التعليم علىالتحقق من صحةالإختبار.
 نوعالبيانات -2
أنواعالبيانات  .البيانات الدستخدمةفيهذه الدراسةىو نوع منالبيانات الكمية كالنوعية
الخبراء بُ ، النوعيةلوصفالبياناتفي شكلاقتًاحات للتحسينمنخبراء كسيلة التعليمية
نوعالبيانات الكميةمثلحسابصحةالتحقق من ، حتُ أف كالدستخدمتُ، الدوضوع




 أداة لجمعالبيانات -3
الخبتَ ،  الأدكات الدستخدمةبُ تطويرأدكات البحوثللتحقيق منخبتَ كسيلة التعليم
(الطلاب).التحقق من صحةالصكورقةالخبتَ الإعلاميوخبتَ كالدستخدمتُ ، بُ الدواد
صلاحيةكسيلة التعليمالدكمينوالذكيةباستخدالشقياس /الدوادتهدؼ إلىقياس مستوىالأىلية
لائق جدا" " للرد على٘بُ شكلقائمة مرجعيةىو توفتَنقاطمن (مقياس التصنيف) متدرج
  ."لا"للإجابةٔك ، "ستحقاقاأقل ا" للرد علىٕ، "لائق جدا"للردٖ، "لائق" للرد علىٗ
الدستخدلشن صحةالتحقق من نوعها لقياسالجدكىمنوسيلة الصكوؾ كرقةكإلظا 
الأسئلة من  التعليم دكمينو ذكية عند استخدامها فيالدراسة، استخدمالباحث مقياس متدرج
تتكوف لكل   ٓىناؾ ادكات التحقق البيانات من اىل ميديا، اىل الدواد، كالدستخدمتُ 
سؤلا. ىذه  ٓٔسؤلا، كإلظا التحقق منالطلاب  ٕ٘، اىل ميديا ك الدستخدمتُ  منها
 .الصكوكرافقكلصلاحيةالدعيار برويلهاباستخداـ مقياسليكرت
التي يتم ترتيبهافيالتحقق من صحةالصكعلى الأسئلة التصرلػات ك  
كسائل الددقق) ىو خبتَ (الحشوالتحقق من صحةالص  .أساسمبدأنظريةاختيار كسائل الإعلاـ
الخبراء، ، كالدواد خبراء الإعلاـ .الجمهورالخبراءكالدستخدمينالمحتملتُ،ك ، كالدواد الاعلاـ
بُ شكلقائمة مرجعيةالتي تتكوف مقياس التصنيف)تقييموسائل (الدستخدمتُ المحتملتُ ك 
، "نقاط ٖتعطىعلى  "العادية"، كٗ بنتيجةأنتج  "نعم"، ٘بنتيجةأنتج  "جدانعم " منأجوبة
 لكل   .ٔبنتيجة نظرا  "حتى لا"، ٕبنتيجةنظرا  "كليس
الإعلالشن حيثالجدكىواقتًاحالتحسيناتالتي يتعتُ النظر فيهابُ صقلوسائل 
 .الإعلامبحيثتنتجوسائل الإعلامصحيحةحقا
كأداةحشوبعدالتحقق من صحةالاختبار،كيستخدمهذا )الطلاب(بُ حتُ أنالجمهور
 .فيالتعلملإنتاجوسائل الإعلاموىذا ىوحقا يستحقالاختبارلتقييموسائل الإعلامالحالية 
بُ ىذه المحاكمةقد أصبح .الجمهورلؽلأالتحقق من صحةالص  بعدالاختبار
التقييم)، منح الطلابالبعدم(، بً بالإضافة إلذ ذل ،بُ نهايةالجمهورالمحاكمة .الباحثمعلما
علاـ ،سواء  فقط كمادعم من صحةالصكالتحقيق كسائل الإبعد الاختبار نظرا لكلكن 
كسيلة التعليمتقـو علىنتائجوثيقة من صحة التحقق ، بدعتٌ أف كانت أكرتَ صالحة
 طالب)الجمهور (ك الدعلمتُ )الدستخدمتُ ( ، الدادة، ك انضمامها من الخبتَكسيلة التعليم
 أدكات بصع البيانات الدستخدمةالتالية
 .الخبراء، كالدواد أداةالتحقق من صحةالخبتَ الإعلامي.أ
 الدعلم )التحقق من صحةالصكمنالدستخدـ( .ب
 الطلاب)التحقق من صحةالصكالجمهور( .ج
 البعدمكرقةحولتقييم( .د
 تقنياتتحليل البيانات -4
الطلاب)، الدوادكالدستخدمتُ(، كخبتَ  من صحةالصكعلى التحقيق من خبتَ كسيلة التعليم
ل الوصفيمننوعالبيانات اختبارالتحقق من الصحةباستخدامالتحلي/التعرضمناختباركبيانات 
بناء علىالنتيجةالتي حصل  .منصحةالبيانات النوعيةكصف لأنواع الكميةلحسابالصلاحية،ك 
 .عليهاصلاحيةمعيارمقياستم برويلنطاقالتصنيف الدعتمد
 .الدستخدمتُ، خبتَ الدواد ك خبتَ كسيلة التعليممن  الذندسةبرليل البياناتالابتدائية -أ
 البيانات الكميةأنواع  )ٔ
 خبتَ الدوادالخبتَ الإعلامي ك الأساليب التاليةبرليلالبيانات الكمية مننتائجالمحاكمة 
 .يتم برويلصلاحيةمعيارمقياسباستخدالشقياس التصنيف، 




  كسائل الاعلاـ ىي صالحة جدا  ) استخدامها دكف مراجعةلؽكن  (  %ٓٓٔ-ٔٛ
 كسائل الاعلاـ صالحة)لؽكن استخدامها كلكن برتاج تنقيحات طفيفة(  %ٓٛ-ٔٙ
 كسائل الإعلاـ ىي صالحة بساما)لؽكن استخدامها كلكن برتاج إلذ مراجعة رئيسية(  %ٓٙ-ٔٗ
  الإعلاـ التي تفتقر إلذ صالحكسائل  )ليس لاستخدامها برتاج إلذ مراجعة رئيسية(  %ٓٗ-ٕٔ
 كسائل الاعلاـ رتَ صالح)لا تستخدـ(  %ٕٓ-ٔ
 يعتمدالأقلصالحةكسيلة التعليم الدكمينو الذكية علىتحقيق ىذىالدعايتَالعشرات.
 
 البياناتالنوعيةأنواع  )ٕ
على الررم أنوسيلة  .ىذا الدوضوعحاكلتوصفالفتًة كجيزةتحستُ اقتًاحات أخرىل   
أف تستخدملإعادة لتحسينها  الددققاقتًاحات  ينبغي ، كصالحة التعليمقد أعلنت
نب إلذ جنبمعاقتًاحات الج كصف .النظر فيوسائل الإعلاملتكونأكثر كمالا
أكجو القصور فيوسيلة التعليممن اىل ميديا كخبتَالدواد /قيودمع ال التحستُ
 .ىيأنواعالبيانات النوعية
 مةالدستخدمتُتقنياتتحليل البيانات مننتيجة المحاك -ب
طالباكعدد البندما يصل ٛلأناختبار الدواضيعمحاكلة استخدامعدد من   
لحساباستخداـ قد قاـ الباحث  بٍ، أسئلةبُ بنودالاستبيافٓٔالذ
 .نسبةعلى النحو التالرب معايتَصالحةبالتقنيات التحليلية
   = P
   
   %001 x 
 :nagnareteK
 الجملة : P
 لرموعة : x∑
 مقدار : ix∑
  الوسائلمعايتَ الصلاحية ٗ.ٖالجدكؿ 
 
 تقنياتتحليلبيانات التقييمالنتائج -ط
من ييم، كرتَىاالتقسئلة نظرا لأ، الدكمينوالذكيةباستخداـ )الطلاب(بعداختبارالدستخدمتُ
كما تستخدمنتائج التقييمباعتبارىأداةدعمنتائجالتحقق من ،  رؤيةاختصاصالطلاب
 مستوى الصلاحية معايتَ الصلاحية
  كسائل الاعلاـ ىي صالحة جدا  )لؽكن استخدامها دكف مراجعة(  %ٓٓٔ-ٔٛ
 كسائل الاعلاـ صالحة)لؽكن استخدامها كلكن برتاج تنقيحات طفيفة(  %ٓٛ-ٔٙ
 كسائل الإعلاـ ىي صالحة بساما)لؽكن استخدامها كلكن برتاج إلذ مراجعة رئيسية(  %ٓٙ-ٔٗ
 كسائل الإعلاـ التي تفتقر إلذ صالح)ليس لاستخدامها برتاج إلذ مراجعة رئيسية(  %ٓٗ-ٕٔ
 كسائل الاعلاـ رتَ صالح)لا تستخدـ(  %ٕٓ-ٔ
 ٘أسئلة الاختيار من متعددك ٘أسئلة حولالتقييم،كتتكولظن ٔٔلرموعو .صحةالدنتج
 .سؤالحولدقالالوصفٔك
 




  صالحة جدا  )لؽكن استخدامها دكف مراجعة(  %ٓٓٔ-ٔٛ
 صالحة)لؽكن استخدامها كلكن برتاج تنقيحات طفيفة(  %ٓٛ-ٔٙ
صالحة )أكصى بعدـ استخدامها لأنها تتطلب مراجعة رئيسية(  %ٓٙ-ٔٗ
 بساما
  أقل صالحة  )ألا تستخدـ(  %ٓٗ-ٕٔ
 غير صالح)لا تستخدم(  %ٕٓ-ٔ
 
 
 الأولى من أهل ميديا التجربة - أ
كىو  .أىل ميديا بُ تطوير ىذه كسيلة التعليم الدكمينو الذكية ىو الدكتور نور ىادم الداجستً
أحد الأساتيذ بَ كلية العلـو كالثقافة لقسم تعليم اللغة العربية بجامعة الإسلامية الحكومية مولانا 
استنادا إلذ صحة التحقق الذم بً شغلها من قبل خبتَ كسيلة التعليم  مال  إبراىيم مالانج.
 15.الواردة بُ الجدكؿ التالر،كجدت أف البيانات ٕٗٔٓمارت  ٕٚعلى التارخ 
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  ءبار التحقق من صحة البيانات عرض الوسائط الخبرااخت 
 رقم  السؤال النتيجة البيان
 ٔ القدرة قدرة كسائل الإعلاـ على جذب انتباه الطلاب 4 جيد جدا
 القدرة الدكمينو كسائل الإعلاـ الذكية بُ برفيز التعلم 3 جيد
  التحفيزقدرات كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو كما تعلم  4 جيد جدا
 قدرات كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو لردكد الفعل الفورية 4 جيد جدا
 قدرة كسائل الإعلاـ على أف تستخدـ كمصدر للتعلم 4 جيد جدا
 قدرة كسائل الإعلاـ لتمكتُ الطلاب 4 جيد جدا
 قدرة كسائل الإعلاـ على جعل التعلم أكثر إثارة للاىتماـ 4 جيد جدا
 قدرة كسائل الإعلاـ بُ خلق شعور من الدتعة للطلاب للتعلم 3 جيد
 
  جيد جدا
 4
 
كسائل الإعلاـ بدا يتفق مع فئة لشيزة السابع على أساس كزف 
 الدواد بُ الدكمينو ذكية
 ٕ ملاءمة
ملاءمة كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو مع الأىداؼ التعليمية  4 جيد جدا
 الدراد برقيقها
طبقا لخصائص الطبقة كسائل الاعلاـ السابع على أساس كزف  4 جيد جدا
 الدادة بُ كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو
ملاءمة كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو مع الأىداؼ التعليمية  4 جيد جدا
 الدراد برقيقها
ملاءمة كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو مع الأىداؼ التعليمية  4 جيد جدا
 الدراد برقيقها
الدكمينو حجم ملاءمة الذكية كما تعلم لرموعة كسائل  4 جيد جدا
 الإعلاـ
 ٖ فعالية
 ملاءمة كرقم الدتوسطة من الدراسة لرموعة الدكمينو 4 جيد جدا
فعالية استخداـ كسائل الإعلاـ بُ لشارسة التدريس دكمينو  3 جيد
 الذكية
  الدوادفعالية بُ تقدلص لزتول  3 جيد
فعالية كسائل الإعلاـ البديلة كوسيلة للتعلم مفردات  3 جيد
 الكلمات
 ٗ كفاءة كسائل الإعلاـ التطبيق العملي 4 جيد جدا
 فعالية بُ جذب الطلاب بُ التعلم 3 جيد
كفاءة استخداـ كسائل الإعلاـ بالتزامن مع الدكمينو الوقت  4 جيد جدا
 الذكية
كفاءة استخداـ كسائل الإعلاـ الدكمينو الذكية فيما يتعلق  4 جيد جدا
 التكلفة
 ٘ جودة كفاءة استخداـ كسائل الإعلاـ بُ ما يتعلق السلطة 4 جيد جدا
 كفاءة كسائل الإعلاـ بُ عرض الدواد 4 جيد جدا
 نوعية الدواد الإعلامية 4 جيد جدا
 تصميم كسائل الاعلاـ الجودة 4 جيد جدا






%) ككاف ىذا العدد عشرات الدعايتَ من كسائل ٛ,ٓٛ( ٔٓٔاجتمع ككاف لرموع النقاط الكلي 
الإعلاـ صلاحية سارية الدفعوؿ، أم عشرات مئوية ، على الررم من أف كسائل الإعلاـ قد أعربت 
كفقا  .أكجو القصور التي توجد بُ كسائل الإعلاـ الدكمينو الذكيةصالحة جدا، لا تزاؿ ىناؾ قيود أك 
بحاجة إلذ تطوير الدتًادفات كالدتضادات، ككذل  بُ شكل  .للخبراء، من بتُ رتَىا من أكجو القصور
بُ حتُ أف برستُ الدشورة كسائل الاعلاـ الخبراء لتحقيق الكماؿ الدكمينو كسائل الإعلاـ  .الرقم
  :و التالرالذكية على النح
 ينبغي جعل كسائل الإعلاـ أف تكوف مناسبة لأىداؼ التعلم - أ
 ينبغي جعل كسائل الإعلاـ يكوف من الدناسب لذذه الدادة - ب
 ينبغي جعل كسائل الإعلاـ أف يكوف كفقا لتقييم التعلم -ج
 
 اختبار البيانات من خبيرالدواد -ب
الأستاذ حنيف الدفركدين يوسف خبراءالدسألة فيتطور كسائل الاعلامالدكمينوالذكيةىو 
، سيأتى ٖٕٔٓسفتمبر  ٛٔاستنادا إلىالتحقق من صحةالصكتمالانتهاء منمسألةبُ .الدشتًيات
 .الواردة فيالجدكؿ التالرالبيانات 
 
  عرض بيانات الخبراء ٗ.ٖالجدكؿ 
 رقم  السؤال النتيجة البيان
 ٔ القدرة قدرة كسائل الإعلاـ على جذب انتباه الطلاب 4 صالح
 القدرة الدكمينو كسائل الإعلاـ الذكية بُ برفيز التعلم 5 صالح جدا
 قدرات كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو كما تعلم التحفيز 4 صالح
قدرات كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو لردكد الفعل  5  اصالح جد
 الفورية
للتعلم قدرة كسائل الإعلاـ على أف تستخدـ كمصدر  5  اصالح جد
 مفردات الكلمات
 قدرة كسائل الإعلاـ لتمكتُ الطلاب 5  اصالح جد
قدرة كسائل الإعلاـ بُ خلق الدتعة الدكمينو الذكية  5  اصالح جد
 للطلاب للتعلم
قدرة كسائل الإعلاـ على جعل التعلم أكثر إثارة  5 صالح جد
 للاىتماـ
الدكمينو بُ تسهيل قدرات كسائل الإعلاـ الذكية  3 صالح
 الطلاب على فهم الدواد
كسائل الإعلاـ بدا يتفق مع فئة لشيزة السابع على أساس  4 جيد جدا
 كزف الدواد بُ الدكمينو ذكية
 ٕ ملاءمة
 طبقا لمحتول كسائل الاعلاـ من الدواد بُ الدكمينو الذكية 4  ااجيد جد
 رقم بطاقة ملاءمة الدواد من قبل 5  اصالح جد
 )البياف(الدراسلات بتُ الصور، مع إجابات الأسئلة  ٘  اصالح جد
فعالية كسائل الإعلاـ بُ نقل لزتول الدواد كالصور  5  اصالح جد
 الدفردات الدتعلقة
 ٖ فعالية
الاستخداـ الفعاؿ لوسائل الإعلاـ بُ تعليم الدمارسة  4 صالح
 الدكمينو الذكية
  الدفردات العربية الأـ بُ الدكمينو الذكيةفعالية بُ إعداد  4 صالح
 ٗ كفاءة كفاءة إيصاؿ المحتول على الدكمينو الذكية بُ الوقت 5  اصالح جد
كفاءة إيصاؿ المحتول بُ الدكمينو الذكية من حيث  4  اجيد
 التكلفة
 كفاءة إيصاؿ المحتول بُ الدكمينو الذكية من حيث القوة 4 صالح
كسائل الإعلاـ بُ استخداـ كسائل الإعلاـ بُ كفاءة  4 صالح
 التدريس
 ٘ جودة دقة الصورة الدتعلقة مفردات كسائل الإعلاـ 5  اصالح جد
 دقة لزتول الصورة كالدعتٌ من الدفردات 5  اصالح جد
 دقة الدفردات بُ كسائل الإعلاـ حوؿ الدكمينو الذكية 5  اصالح جد
 ٙ كضوح  كسائل الإعلاـكضوح الصور بُ  5  اصالح جد





%)كقد اجتمع العشرات بسعرض ىذه الدعايتَ من كسائل ٛ,ٗٛ( ٙٓٔعدد النقاط الكلي ىو
%)، على الررم من أف كسائل الإعلاـ ٓٓٔ-ٔٛسارية الدفعوؿ، أم درجة مئوية (25الإعلاـ صلاحية 
كفقا لدشورة الخبراء  .قد أعربت صالحة جدا، كلكن ىناؾ اقتًاحات بأف كسائل الإعلاـ بشكل أفضل 
التي ىي الدوادبُ صناعة كسائل الإعلاـ، من بتُ أمور أخرل، كالبطاقات الذكية الدكمينو رالية الثمن 
  :بُ حتُ اقتًاحات التحستُ على النحو التالر .يا كلزدكدة لاستيعاب بصيع الدفردات الضركريةنسب
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  كتشمل الدركس استخداـ الدكمينو الذكية  -أ
 "الدوضوعية"تصميم  -ب
 اختبار اهل ميديا الثانى - ج
 اىل الدواد الثالس بُ تطويرىذه الوسيلةالدكمينوالذكية ىو الأستاذ حنيف الدفركدين يوسف
استنادا من صحة التحقق بً الانتهاء من أىل الدادة الثالش بُ ) الداجستً (معلم الصفل الأكؿ
 35الواردة بُ الجدكؿ التالر:، فإف البيانات ٖٕٔٓديسمبر  ٕٕالتارخ 
 رقم  السؤال النتيجة البيان
 ٔ القدرة قدرة كسائل الإعلاـ على جذب انتباه الطلاب 5 صالح جدا
 القدرة الدكمينو كسائل الإعلاـ الذكية بُ برفيز التعلم 5 صالح جدا
 قدرات كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو كما تعلم التحفيز 5 صالح جدا
 قدرات كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو لردكد الفعل الفورية 5 صالح جدا
 قدرة كسائل الإعلاـ على أف تستخدـ كمصدر للتعلم 5 صالح جدا
 قدرة كسائل الإعلاـ لتمكتُ الطلاب 5 صالح جدا
 قدرة كسائل الإعلاـ على جعل التعلم بشكل أفضل 5 صالح جدا
قدرة كسائل الإعلاـ بُ خلق شعور من الدتعة للطلاب  5 صالح جد
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 للتعلم
يتفق مع طبيعة الطبقة الدتوسطة الثانويةالسابع كزنا من الدواد  4 صالح
 بُ الدكمينو ذكية
ملاءمة كسائل الإعلاـ الذكية الدكمينو مع الأىداؼ  5 جيد جدا
 التعليمية الدراد برقيقها
 ٕ ملاءمة
 طبقا لبنود لزتول الوسائط الدفردات فئة الناشئتُ السابع 5 جيد جداا
الدكمينو حجم ملاءمة الذكية كما تعلم لرموعة كسائل  5 صالح جدا
 الإعلاـ
  الذكية الدكمينو كما تعلم لرموعة كسائل الإعلاـالدقابلة  5 صالح جدا
فعالية استخداـ كسائل الإعلاـ بُ تدريس الدمارسات  5 صالح جدا
 الدكمينو ذكية
 ٖ فعالية
 فعالية كسائل الإعلاـ بُ نقل المحتول من الدواد 5 صالح جدا
عالية كسائل الإعلاـ البديلة كوسيلة للتعلم مفردات  5 صالح جدا
 الكلمات
 ٗ كفاءة كسائل الإعلاـ التطبيق العملي 5 صالح جدا
 فعالية بُ جذب الطلاب بُ التعلم 5 صالح جدا
كفاءة استخداـ كسائل الإعلاـ بالتزامن مع الدكمينو الوقت  4 صالح
 الذكية
كفاءة استخداـ كسائل الإعلاـ الدكمينو الذكية فيما يتعلق  5 صالح جدا
 التكلفة
كفاءة استخداـ كسائل الإعلاـ فيما يتعلق القوة الذكية  5 صالح جدا
 الدكمينو
 ٘ جودة
 كفاءة كسائل الإعلاـ بُ عرض الدواد 5 صالح جدا
 نوعية الدواد الإعلامية 5 صالح جدا
 ٙ كضوح تصميم كسائل الاعلاـ الجودة 5 صالح جدا






عدد النقاط الكلي ك، كعدد تلبية معايتَ عشرات صلاحية كسائل الإعلاـ صالحة جدا، أم النسبة 
الدئوية للدرجات، على الررم من أف كسائل الإعلاـ قد ذكرت صالحة جدا، كلكن ىناؾ اقتًاحات 
الاقتًاحات بُ صنع كفقا لوسائل الإعلاـ أف كلا من ىذه  .بأف كسائل الإعلاـ على لضو أفضل
كسائل الإعلاـ، فإنو سيكوف مثاليا إذا كاف التًقق الطبقة السطحية بينما الدكمينو إعطاء اقتًاحات 
 للتحستُ، كالتي كسائل الإعلاـ لا لؽكن أف تعرضها للماء
 ستخدمن  الد البيانات المحاكمة من -د
دسمبر ٕٗطالبا بُٕٔ استنادا إلىالتحقق من صحةالصكالذيتم شغلهامن قبل لضوالطلاب
 .الواردة فيالجدكؿ التالر، فإف البيانات ٖٕٔٓ
  اختبار عرض بيانات الحضور٘.ٗالجدكؿ 
 رقم السؤال X x∑ P البيان
 ٔ ىذا الاستئناؼ العرض الدكمينو الذكية بالنسبة ل ؟ 05 06 %3,38 صالح جدا
 ٕ  لاستخدامها لتعلم؟ىذا ىو الدكمينو الذكية السهل بالنسبة ل   15 06 %58 صالح جدا
 ٖ ىل تررب بُ تعلم كيفية استخداـ الدكمينو الذكية؟ 05 06 %3,38 صالح جدا
 ٗ ىل صورة، آخر بُ ىذا الدكمينو الذكية مسح كفقا لرؤيت ؟ 15 06 %58 صالح جدا
 ٘ ىل تتحوؿ بسهولة على الأضواء عند استخداـ خريطة الالكتًكنية؟ 74 06 %3,87 صالح جدا
ىل أنت من الأسهل أف نتذكر الصور من الدفردات الدكمينو مع ىذا  34 06 %6,17 صالح
 ذكية؟
 ٙ
ىل شرح أكثر سهولة العلاقة بتُ الدفردات بعد استخداـ ىذا  94 06 %6,18 صالح جدا
 الدكمينو ذكية؟
 ٚ
 ٛ ىل ىي العلاقة بتُ الصور كالأسئلة كالأجوبة بسهولة تفهم؟ 54 06 %57 صالح
بعد استخداـ ىذا الدكمينو ذكية، إذا كنت تستطيع تسمية كالنطق  14 06 %3,86 صالح
 لػدد الدفردات العربية جيدا؟
 ٜ
 ٓٔ ىل تريد أف تتعلم استخداـ ىذا الدكمينو ذكية مرة أخرل؟ 35 06 %3,88 صالح
 الجملة 9,94 06 %1.38 صالح جدا
 
الاختبارت يبتُ لنا أف كسائل الاعلاـ خريطة استنادا إلذ نتائج الجدكؿ بيانات من لرموعة صغتَة 
بُ ىذا  .% يتم تضمينها بُ كسائل الإعلاـ ىي معايتَ صالحة جدأ,ٖٛالكتًكنية لديو نسبة 
 الطلاب)الص  لا توجد قيودا أك الاقتًاحات الدقدمة من الدستخدمتُ(
 
 تحليل البيانات-ي
برليلالبيانات استنادا إلىنتائج الاختبار منالخبتَ ، أكلا .كينقسمتحليل البياناتإلذ أربع مراحل
، كيستند الثالث.البياناتيستند إلذ نتائجاختباريهمخبتَالدواد الأكلذ كالثانية، كبرليل الثانية.الإعلامي
 .بُ اختبارلرموعة صغتَةالطلاب) برليل البياناتعلىنتائج الاختبارالدستخدـ(
 .التحليلالوصفيللبياناتالتاليةالمحاكمة
 برليل البيانات لاختبار خبتَ كسيلة التعليم -ٔ
عشرات صلاحية حصل عليها ، ك استنادا إلذ اختبار نتائج البيانات من خبتَ الإعلاـ
%،ىذا العدد قد بلغ لديو صلاحية كسائل الإعلاـ  ٛ,ٔٛالدئوية مقدار النسبة التي ىي 
إلذ أف كسيلة التعليم %)ىذا يشتَ ٓٓٔ-ٔٛيلتقي عشرات الدعايتَ صالحة جدا، أم بتُ(
الأساسية الدستخدمة بُ صلاحية  .الدكمينو صالحة جدا كلردية للمستخدـ بغتَ التنقيح
العناصر ىي الأسئلة التي تشتَ إلذ مبادئ اختيار كسائل الإعلاـ من لرموعة من النظريات 
خبراء تحستُ اقتًاحات ل، على الررم من أف كسائل الإعلاـ قد أعلنت بطلانو.القائمة
  .الإعلاـ برتاج إلذ استخداـ كسائل الإعلاـ إلذ الكماؿ
 برليل البيانات بَ اختبار الدواد  -ٕ
%) كاف ىذا العدد عشرات الدعايتَ من صحة كسائل ٛ,ٗٛ( ٙٓٔعددالنقاط الكليهو 
%) على الررم من أف كسائل الإعلاـ قد ٓٓٔ-ٔٛعشرات مئوية (صالحة، أم الإعلاـ ك 
لاتزاؿ ىناؾ قيود أك أكجو القصور بُ كسيلة التعليم الدكمينو الذكية أعربت صالحة جدا، 
، الدواد يتم الفحص، يتم إدخاؿ كسائل الإعلاـ التي ىي بُ طور التكوين .كفقا للخبتَ الدواد
 .، كفقا لأىداؼ التعلمالدؤشرات التي يتعتُ برقيقهالتتناسب مع 
 برليل البيانات خبتَ ميديا الثالس -ٖ
%) ككاف ىذا العدد كصل عشرات الدعايتَ من كسائل ٗ,ٜٛ( ٖٕٔكليهو عددالنقاط ال
%) كأما خبتَ ميديا الثالس ٓٓٔ-ٔٛعشرات مئوية (، أم الإعلاـ صلاحية سارية الدفعوؿ
لا لؽكن أف يتعرض كسيلة التعليم على لا يكتب نقص بُ كقت التحقق من الصحة كىو 
 .الدياه
 لاب)طبرليل اختبار البيانات للمستخدمتُ ( -ٗ
طالبا من الفصل الأكؿ لددرسة ٕٔبعد التنقيح، أجريت التجارب الديدانية الأكلية على 
ك أظهرت نتائج بيانات التجارب أف نسبة الحصوؿ  .الثانوية " الربضة" مالانج
ىذه النسبة قد بست تضمينها بُ كسائل الإعلاـ ىو الدعيار سارم ت % كانٚٔ،ٖٛعلى
 .لا يوجد ما يشتَ بُ ىذه المحاكمة .المحاكمات الدستخدـالدفعوؿ قبل سرياف معيار 
 مراجعة الدنتجات -ك
كتستخدـ .القياـ بالتنقيح الدنتجيات بو لتحستُ أكجو القصور التي توجد بُ كسائل الإعلاـ
الاستنتاجات الدستخلصة من برليل البيانات على اختبار الدنتجات كأساس بُ برديد ما إذا كاف 
 .، ك ىنا النتائج من التنقيحات على أساس اقتًاحات مدققٗ٘ تنقيح أـ لاالدنتج لػتاج إلذ
 ٘٘الدنقحة خبتَ كسيلة التعليم -ٔ
  مراجعة الخبراء كسائل الإعلاـٛ.ٗالجدكؿ  
 بعدية قبلية اقتًاحات للتحستُ الجهاز الدنقحة لز
 الدرفقة لا تعلق كقت التصديق ينبغي أف تدرج أىداؼ التعلم .1
 الدرفقة لا تعلق كقت التصديق ينبغي أف تدرج مواد التعلم .2
 الدرفقة لا تعلق كقت التصديق ينبغي أف تدرج تقييم التعلم  .3
 
 .الإقتًاحات للتحستُ من خبتَ كسيلة التعليم الدستخدمة لإعادة النظر بُ كسائل الاعلاـ
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 بعدية قبلية اقتًاحات للتحستُ الجهاز الدنقحة لز
يستخدـ الدكرة  الدكرة التعليمية .1
التعليمية لرهزة 
ليس ىناؾ الدكرة التعليمية 
 لاستخداـ كسائل الإعلاـ
باستخداـ الدكرة التعليمية 







 ؿكدلجاٗ.ٔةعجارم دعبك ،لبق ميمصت  
لز ةيلبق ةيدعب 
1  
 ميمصت"ةيعوضولدا"  
ىعس تادرفلدا ةيعوضولدا رصانعلا 
 
تاىابذلااك فوللا ةيعوضولدا داولدا ميمصت 
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 داولدا ميمصت فوللا ةيعوضولدا
تاىابذلااك 


























 من اىل الدواد الثالس تنقيحال -ٕ
كفقا  .لا تنقيح الخبتَ الإعلامي الثالش كتبت للتو أف كسائل الإعلاـ لا لؽكن الحصوؿ على الرطب
لدكمينو كسائل الاعلاـ الذكية ىي بالفعل لردية ككفقا للتدريس بُ الصف لوسائل الاعلاـ الثالش، ا
 لكن الدؤلف لد يضع تنقيح الخبتَ الإعلامي الثالش .السابع
 الدنقحة الدستخدمتُ (اختبار المجموعة الصغتَة)  -ٖ
بعد مزيد .الجمهورجهزة اختبار لأنهلم يتم توفتَالعمودالدشورة للأ  لا مراجعةللمستخدـ،
منالجواباعطيتالطلابالإجابةعن سركرىوالدهتمينعندماتعلم استخداموسيلة الدكمينوالذكيةكعلى استعداد 
 .لذل  لاتنقيحبعدىذه المحاكمة.إذا كاف ىناكدرسالدفردابسعنفس الدادةستخدامها مرة أخرل لا
من ىذه الدراسة فقد خلص إلذ أف تطوير التنقيحات قدمت على نتائج التحليل البيانات 
الخبراء من  الدنقحة.الخبتَ الأكؿ، خبتَ الدواد الثالس كالدستخدمتُ، ك الدواد للمحاكمة الخبتَ الإعلامي 
إلىأف ؤشرات الدواد التييسمحتمت دراسةكسائل الإعلامالدختارة،كفقا لد، ككذل  جزئيامشورة 









 نتائج البحث -أ 
بعد قياـ الباحث بعرض البيانات بٍ برليلها عن تطوير كسيلة تعليم اللغة العربية 
 . ك كجد الباحث نتائج ىذا البحث ىي :الدتوّسطةباستخداـ "دكمينو ذكية" لطلاب الددرسة 
) إف تطوير كسيلة تعليم اللغة العربية باستخداـ " دكمينو ذكية " لطلاب الددرسة ٔ( 
ك بسر بسبع مراحل، منها برليل الحاجات ك الدشكلات ك صيارة نقاط مادية ك تصميم الدتوّسطة
 الدنتج ك لظوذج الإنتاج الوسيلة ك التحقق من صحة ك التنقيح ك لزاكمة الدنتج.
"  الدتوّسطة درسةالدلتعليم اللغة العربية بُ الفصل الأكؿ من لشتعج ) إف ىذا البرنامٕ( 
، ك ذل  بالنظر إلذ أجوبتهم بُ الاستبانة. ك استخدـ الباحث بضة " الإسلامية بدالانج الر ّ
لخبتَ الوسيلة الثالس  ٗ.ٗلخبتَ الدواد كقيمة  ٖ.ٗلخبتَ الوسيلة، كقيمة:   ٕ.ٗالاختبار بَ القيمة : 
للمستخدمتُ كالطلاب ك ىذه الاختبار من الخبراء للحصوؿ إلذ الدقارنة بتُ نتيجة  ٘.ٗك 
%) ٔ,ٔٛ(ٔٓٔىي=  ٕ.ٗالاستبانة المحسوبة. فحصل ىذا البحث قيمة الاستبانة بَ تعيتُ كل 
%) ٗ,ٜٛ( ٖٕٔ= ٗ.ٗ%) ك أما قيمة ىي ٛ,ٗٛ(  ٙٓٔ=  ٖ.ٗالمحسوبة ك أما قيمة 
%)  ك ىذا دليل أف قيمة  ٖٛ( ٜ,ٜٗللطلاب حصل على درجة  ٘.ٗالمحسوبة بالجدكؿ ىي 
يدؿ على أف تعليم اللغة العربية باستخداـ المحسوبة بَ كل الدعايتَ قد حصل  على التحقيق، ك ىذا 
 .لشتع"دكمينو ذكية" 
 
 الاقتراحات  -ب 
بُ ضوء نتائج ىذا البحث العلمي يقتًح الباحث بإجراء الدزيد من البحوث ك الدراسات 
 بُ لراؿ تعليم اللغة العربية حتى يكوف أحسن لشا قد سبق. ك الاقتًاحات من الباحث كما يلي :
 إلذ الاستمرار أف يقـو الباحثوف الأخركف بُ برسينو ك تعميقو. إف ىذا البحث لػتاج -ٔ
أف يقـو الباحثوف الأخركف بتصميم الوسيلة الجذابة ك الجيدة أكثر حتى يكوف تعليم  -ٕ
 اللغة العربية أحسن لشا قد سبق.
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